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N ueve meses apenas después de jurar como Presidente de la República delPerú, Alejandro T ledo ya había superado una marca nacional: según lasencuestas de opinión pública, a fines de abril sólo el 26% de los peruanosaprobaba su gobierno. Ninguno de sus antecesores en el cargo había alcan-zado tan baja marca en tan breve tiempo. Para contrarrestar esa imagen,
pocos días después de la publicación de los resultados de esa encuesta Toledo decidió dar-
se un baño de popularidad visitando Gamarra, el más famoso y más importante centro co-
mercial de la “economía informal” limeña. Pero lo recibió una masiva rechifla y una lluvia
de botellas de plástico y de frutas y verduras podridas, que la televisión y los periódicos no
tuvieron más remedio que registrar y difundir. Frente al escándalo político, el Ministro del
Interior no titubeó en declarar que esas acciones eran sólo deliberadas maniobras políticas
dirigidas a desestabilizar la democracia en el país. Pero la siguiente encuesta encontró que
aquel índice de aprobación se había reducido al 23%.
A mediados de mayo, Toledo viajó a Madrid a otra reunión cumbre de los presidentes
latinoamericanos con los de la Unión Europea. La TV limeña no dejó de mostrarlo salu-
dando a Aznar, Chirac o Blair, como augurio de importantes acuerdos comerciales y finan-
cieros favorables al Perú. Pero Toledo regresó con las manos vacías ya que sólo Chile y Mé-
xico fueron beneficiarios de tales acuerdos. Con todo, su partido logró juntar unas pocas
decenas de miles de sus simpatizantes para recibirlo en una manifestación pública. Y en esa
ocasión, además de reiterar, una vez más, sus promesas electorales, proclamó insólitamen-
te que quienes no estaban allí eran enemigos de la democracia. La posterior y más recien-
te encuesta de opinión pública (El Comercio, 2002[b]) registra que ahora sólo el 22% de
los peruanos aprueba la gestión de Toledo, y que el 71% rechaza su política económica,
contra apenas el 17% que la aprueba. Y casi seguramente, el descenso aún no ha conclui-
do, aunque la esposa de Toledo ha amenazado con represalias a las encuestadoras.
Del otro lado, la protesta de las masas por el continuado deterioro de su situación econó-
mica, sin cualquier señal de mejoría, puebla las calles de todas las ciudades del país, virtual-
mente todos los días. A comienzos de mayo, un paro regional organizado por los Frentes Re-
gionales y las Municipalidades Provinciales, fue acatado por la totalidad de la población de
los departamentos del Sur y del Centro (Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna y Ap  r i-
mac, Ayacucho, Cerro de Pasco, Junín, Huánuco) en oposición a la privatización de las ins-
talaciones regionales de producción de servicios públicos vitales, electricidad y agua potable,
principalmente. En Yurimaguas, ciudad de la amazonía peruana, la población en masa tomó
de rehén al Alcalde, del partido de Toledo, con graves acusaciones, reclamando la presencia
de autoridades competentes para tomar decisiones que resuelvan sin dilación esos problemas. 
Recientemente, el 14 de mayo se realizó un Paro Nacional organizado p r las centra-
les sindicales y los frentes regionales. La prensa y los voceros oficiales admiten que en las
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ciudades provinciales el Paro fue acatado por la amplia mayoría de la población, pero tam-
bién proclaman que en Lima fue parcial y minoritario. Todos coinciden, no obstante, en que
se trata de una seria advertencia de las masas contra la política económica del gobierno de
Toledo. El 22 de mayo, decenas de miles de gentes de los barrios pobres de Lima desfila-
ron por las calles oponiéndose a la priv tización del servicio de agua potable de la ciudad. 
Esta no es una situación nueva. Vi ne desde hace varios meses. El 16 de abril los de-
partamentos de la Región Sur realizaron una total paralización de actividades, en protesta
contra la anunciada privatización de EGASA y de EGESUR, centrales regionales de pro-
ducción de energía eléctrica. El Frente Regional de la Amazonía levantó a la mayoría de la
población y produjo en Iquitos, la más importante ciudad de dicha zona, un conflicto polí-
tico de repercusión nacional, en demanda del cumplimiento de las promesas electorales de
Toledo, referentes sobre todo a medidas para la reactivación conómica de una de las zo-
nas ahora más deprimidas del país. En el Norte del país, en Chimbote y Trujillo sobre to-
do, la población ha salido a las calles con frecuencia en demanda de mejoras económicas.
Y, por supuesto, Lima es el frecuente escenario diario de masas recorriendo las calles en
demanda de empleo, de salario, de devolución de derechos conculcados como la negocia-
ción sindical por ramas de actividad o el cumplimiento de la decisión del Congreso de re-
legalizar la jornada de 8 horas, suprimida bajo el Fujimorismo.
Ya en marzo, antes de la visita de Bush a Lima, crecía una auténtica marejada de dia-
rias protestas callejeras en todas las ciudades del país, demandando el término de la políti-
ca económica neoliberal, que continúa la que realizaba el Fujimorismo, y el cambio del Mi-
nistro de Economía y de sus principales funcionarios, casi todos procedentes de la admi-
nistración fujimorista. El 20 de marzo un coche-bomba estalló cerca de la Embajada de Es-
tados Unidos, causando la muerte de 10 personas e hiriendo a muchos. Hasta ahora no se
ha identificado a los responsables. Pero el Gobierno de Tol do, por iniciativ  de su Minis-
tro del Interior, Fernando Rospigliosi, aprovechó el clima de opinión que ese acto terroris-
ta había causado, para lograr mayoría en el Congreso y hacer aprobar nuevas leyes repre-
sivas. Dos son las más importantes y sintomáticas: 1) la policía está ahora leg lmente au-
torizada a interceptar los teléfonos y la correspondencia privados s n necesidad de autori-
zación judicial; lo hacían, en realidad, desde hace tiempo, pero ahora con la protección de
la ley, es decir conculcando el derecho a la reclamación; 2) los que en una marcha o mani-
festación política “estorben” el tránsito en la calle pueden ser, por tan grave delito, conde-
nados a prisión hasta por seis años. Ni Fujimori se había animado a tanto.
Esa política represiva y la alarma antiterrorista en un país que sufrió durante más de
una década una feroz “guerra sucia”, el intercambio entre terrorismo de estado y terroris-
mo subversivo, lograron entonces neutralizar las protestas callejeras y reducir su masividad
y virulencia. Pero como ahora se observa, no por mucho tiempo. Las víctimas del neolibe-
ralismo, continuado por más de una década también, han vuelto a las calles y a la resisten-
cia en todo el Perú, demandando un cambio real y pronto de esa política. El problema es
que tales demandas son dirigidas al mismo gobierno cuyo sentido y estructura constituti-
vas son, precisamente, la continuación y la profundización de dicha política.
Perú, país estancado
La explicación y el sentido de tal escenario peruano caben en pocas palabras. El Perú es
un país estancado. Y, en lo inmediato, sin ninguna señal de salida hacia horizonte alguno.
Al término del Fujimorismo, la recesión económica se prolongaba por tercer año conse-
c u t ivo. Hoy se arrastra por cuarto año consecutivo. La desarticulación de la previa estructura
p r o d u c t iva, que ya se ordenaba en torno del predominio industrial y comercial, y su completa
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re-primarización, realizadas bajo el Fujimorismo y el neoliberalismo, no se han hecho sino más
profundas y defi n i t ivas. La estructura social constituida entre el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y mediados de los ‘80, ha sido desintegrada totalmente y la que existe es cada vez más pre-
caria, fragmentaria e inestable. Los espacios ganados por la población dominada y las capas
intermedias en el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, fueron casi eliminados por
el Fujimorismo y el proceso de democratización y de nacionalización de la sociedad y del Es-
tado fue bloqueado y distorsionado. El control del Estado fue re-privatizado, separado de toda
i n t e r vención de la vasta mayoría de la población. Esa situación no ha sido revertida, ni tiende
a serlo, no obstante la crisis y la derrota políticas del Fujimorismo y el país ha ingresado en el
cauce de una inestabilidad social y política que se mueve en dirección a una crisis abierta.
La política económica de Kuczynski-Toledo: recesión, desinversión,
desempleo, pobreza
Hasta hace poco, el gobierno de Toledo insistía en que la actividad económica había co-
menzado a reactivarse en el último trimestre. La cifra oficial difundida por el Ministro de
Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, llegaba al 3,3%. Ya había, sin embargo, con-
senso entre los economistas y la mayoría de los empresarios en que descartada A n t a m i n a ,
una de las minas más grandes y productivas del país, la cifra podía quizá llegar al 2% y que,
por lo demás, ese resultado no debía nada a la política económica del actual gobierno. Pero
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo del Estado, informó que
la cifra real era de 1,6%. Y, finalmente, el propio Kuczynski, jaqueado por una amenaza de
interpelación parlamentaria, ha terminado confirmando esa información (La República,
2002[a]). Esto es, no hemos siquiera comenzado a salir de la recesión, sobre todo frente a
las cifras nega t ivas de la industria (-4,3%), en particular en el rubro de la producción de ali-
mentos (-5,4%). Ni se ve cómo, en esta política económica, eso sería posible.
Entre tanto, las exportaciones del primer cuatrimestre de este año bajaron en 4,8% res-
pecto del período similar de 2001. Incluso las importaciones bajaron 5,3%, porque dismi-
nuyó la compra de bienes de capital e insumos (aunque en abril aumentaron por la compra
de bienes de uso y consumo duradero). Pero la balanza comercial fue negativa, y el déficit
fue superior en 8,9% al del período equivalente el año anterior y el déficit en cuenta co-
rriente llegó a ser el 2,6% del PBI2 (El Comercio, 2002[a]).
El problema es que para las víctimas del neoliberalismo, que son la abrumadora mayo-
ría de la población peruana, la continuación de la recesión económica implica un continua-
do y diario empeoramiento de su ya catastrófica situación. Cuando el Fujimorismo fue de-
rrotado, de cada 100 peruanos, según las cifras oficiales, 57 no tenían el equivalente de un
dólar diario para cubrir sus necesidades básicas y cerca de 30 ni siquiera medio dólar dia-
rio. Un año después, el porcentaje de peruanos pobres, los que no logran satisfacer sus ne-
cesidades básicas, sobrepasa el 60%.
Al término del Fujimorismo, el desempleo abierto en el Perú no había llegad , según
las cifras oficiales, al 10% de la población económicamente activ  (PEA). Pero el subem-
pleo alcanzaba a más del 50% de ella. Nueve meses después, el desempleo abierto es del
11% de la PEA y el subempleo afectaba en el 2001 al 47,6% sólo en el sector urbano. En
el conjunto del país la cifra sobrepasaría largamente el 60% de esa población. Y puesto que
no hay inversiones nuevas, internacionales o locales, privadas o públicas, las perspectivas
de empleo en el futuro próximo son simplemente sombrías.
Si se observa la política de salarios del gobierno de Toled , no sólo se ha mantenido,
sino que se ha acentuado la creciente distancia entre los salarios de los trabajadores y los
de la tecnoburocracia estatal y privada que había sido iniciada con el Fujimorismo. Este
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congeló el salario de los trabajadores estatales, pero levantó desmedidamente el salario y
los ingresos de su tecnoburocracia pública, organ zó listas secretas de los salarios más ele-
vados, así como listas secretas de los privilegiados en el Sistema Nacional de Administra-
ción Tributaria (SUNAT), contrató con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) la administración de salarios en miles de dólares, que provenían sin embar-
go del propio erario público, para producir la impresión de que se trataba de sueldos inter-
nacionales. Y como es mundialmente conocido ahora, distribuyó ilegalmente entre el nú-
cleo interno de la mafia los recursos normales del Estado y los más de 9 mil millones de
dólares que provenían de la “privatización” o remate del capital estatal, y amparó el tráfi-
co ilegal de armas y de droga para aumentar los ingresos de la mafia.
Al mismo tiempo, el Fujimorismo amparó la reducción del salario de los trabajadores
de la empresa privada, mientras se desmantelaba la estructura productiva industrial y el ca-
pital ocupaba la “economía informal” y org nizaba allí un sistema de sobre-explotación de
los trabajadores, por medio del aumento del tiempo de trabajo a 12 o 14 horas diarias y de
la simultánea drástica reducción del salario. Ese régimen de trabajo se prolongó casi una
década y se convirtió en un orden natural para los empresarios. Cuando al comienzo mis-
mo del gobierno de Toledo, las centrales sindicales y un sector de parlamentarios comen-
zaron a presionar por la re-legalización de la jornada de 8 horas diarias, el dirigente máxi-
mo de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleisser, no vaciló en declarar a la TV, con
una sonrisa, que pensar en una jornada de 8 horas era “puro surrealismo”.
En el gobierno de Ku c z y n s k i - Toledo, por el momento no es probable que la rapiña ileg l
del presupuesto estatal sea ya tan vasta y sistemática como en los tiempos del Fujimorismo.
Pero los salarios de los trabajadores estatales, en especial de cientos de miles de profesores
de todos los niveles del sistema de educación pública, siguen congelados, mientras los de la
t e c n o burocracia política siguen en alza. Para comenzar, inmediatamente después de jurar co-
mo el nuevo Presidente de la República, Alejandro Toledo se asignó 19 mil dólares mensua-
les de sueldo y pasó a ser el Presidente más caro de la historia peruana y latinoamericana
(aunque frente a la repulsa pública y a la expresa petición de los líderes de oposición ofreció
reducirlo a 12 mil por mes, no hay sobre eso información concreta disponible en este momen-
to). Los contratos fujimóricos con el PNUD se han mantenido para un grupo priv i legiado de
funcionarios públicos que reciben altos salarios de miles de dólares. Y, por supuesto, los sa-
larios de los trabajadores de la empresa privada siguen, en promedio, bajando al mismo tiem-
po en que crece el desempleo y se mantiene la “informalidad” del capital. Como hace notar
A NALISIS SALARIAL –una conocida institución privada de estudios salariales– en su re-
ciente edición de marzo de 2002, el aumento de 50 soles (11 dólares al cambio corriente) a
los empleados públicos, así como la oferta de salario de 320 soles mensuales para el progra-
ma A Trabajar Urbano es “una muestra de falta de iniciativas en el campo de las remunera-
ciones, al menos públicas”. Sin embargo no siempre faltan iniciativas, y algunas pueden ser
p e r versas. Por ejemplo, el gobierno estableció que las viudas reciban solamente el 50% de la
pensión de jubilación que sus maridos tenían al momento de morir. Así la viuda de un profe-
sor universitario jubilado en una universidad estatal cuya pensión máxima es de unos 325 dó-
lares mensuales (según el cambio del día), recibiría apenas la mitad cuando, probablemente,
ya no está ella misma en condiciones de obtener empleo y salario u otros ingresos. Claro es-
tá que hay un pequeño grupo de funcionarios estatales cuyas pensiones de jubilación suman
miles de dólares. Pero, como es normal, la ley se hace contra la mayoría.
Así, la reconcentración de ingresos, como parte de la reconcentración mundial del con-
trol del trabajo, de sus recursos y de sus productos, acentúa y acelera en el Perú la extrema
polarización social de la población. Como en todas partes del mundo globalizado en los tér-
minos del neoliberalismo, las víctimas de esa política han sido encajonadas en una perver-
sa trampa: sin el mercado no se puede sobrevivir y con el mercado no se puede sobrevivir.
Y como se observa sin dificultad, las razones no son misteriosas, ni “naturales”.
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Política fiscal recesiva
Dada la situación mundial, en particular la recesión en los países “centrales”, sobre to-
do en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, dada la crisis de A rgentina y la ines-
tabilidad social y política de toda América Latina, no es difícil entender que no haya inve r-
sión privada internacional en el Perú. La inversión privada “nacional”, esto es, la de los ca-
pitalistas peruanos, se lleva a cabo, principalmente, en los paraísos fiscales del ex t er i o r. Y
eso se remite a la vieja relación dependiente de la bu rguesía peruana con la del “centro”. Pe-
ro que no haya inversión estatal en el momento más necesario, requiere otra ex p l i c a c i ó n.
O ficialmente, la falta de inversión estatal, se debería a la falta de recursos fiscales. En el de-
bate público, sin embargo, se sabe que el Estado dispone actualmente de alrededor de 10 mil mi-
llones de dólares de reservas internacionales y que hay créditos acordados, pero no desembolsa-
dos por falta de proyectos específicos, por otros mil millones. La oposición aprista demanda por
qué dichos recursos no se usan para reactivar el capitalismo en el país. La respuesta oficial usa el
fantasma de la hiperinflación desatada por el capital financiero en el tramo final del gobierno
aprista, para sostener que una rigurosa disciplina fiscal es necesaria para ev i t a r, precisamente, la
repetición de esa experiencia. Esta se atribuye, por supuesto, sólo a la política fiscal y monetaria.
Pero en el período del gobierno aprista la inflación era el flagelo común a los principa-
les países de la región, a pesar de las diferencias en las políticas fiscales, porque era parte de
una política del capital financiero. En el Perú esa política se hizo virulenta al final del gobier-
no de Alan García, como represalia contra el intento de estatización de la banca y de todo el
sistema de intermediación financiera. Actualmente, sin embargo, la inflación no es el proble-
ma de la economía peruana, sino la tendencia deflacionaria que sigue la política fiscal mien-
tras se acentúa la re-concentración de ingresos. En efecto, ya en el tramo final del Fujimoris-
mo la inflación era virtualmente plana. En julio de 2001, la tasa anualizada era ya solamente
del 1,98%. Y en una economía tan largamente estancada, con más de la mitad de la población
en situación de pobreza crítica, las tasas últimas apuntaban a una deflación. Así, entre abril
de 2001 y abril de 2002 la cifra era ya sólo de 0,05% y la tasa actual anualizada para el 2002
será, probablemente, menor. Es decir, tras el prolongado estancamiento, la deflación está en
curso. Y esa es, exactamente, la medida del continuado descenso de la capacidad de consu-
mo de la población peruana y la demostración eficaz de que la creciente gran mayoría de los
peruanos, después de una década de continuado neoliberalismo, es cada día más pobre.
Lo que el argumento oficial trata de ocultar es que los acuerdos con el FMI obligan a
mantener el déficit fiscal en 1,9% anual, lo que a su vez obliga a reducir la inversión y los
gastos fiscales. Esa política privilegia, como en todos los países sometidos al dominio del
capital financiero mundial, el pago de los servicios crecientes de una impagable deuda in-
ternacional, y que, sin embargo, acaba de ser aumentada por el gobierno de Kuczynski-To-
ledo, por medio de una maniobra financiera cuyo sentido será discutido más adelante. Por
si no fuera suficiente, la actual política fiscal mantiene la exoneración de impuestos, por ca-
si una década, a las 5 mayores empresas internacionales que operan en el país, por cerca de
400 millones de dólares. Dicha exoneración fue decidida por el Fujimorismo, pero el régi-
men de Toledo la ha ratificado contra la protesta de la población.
La falta de inversión privada local está relacionada también, sin duda, a las altas tasas
de interés del capital financiero en el Perú (20% anual en soles y 10% en dólares), a pesar
de la baja de las tasas internacionales. Por supuesto, la política neoliberal bloquea toda po-
sibilidad de control o de regulación local de dichas tasas, no obstante que en Estados Uni-
dos, el estado hegemónico del Bloque Imperial Global, la regulación de dichas tasas es, fa-
mosamente, la ocupación principal del Sr. Greenspan, la suprema autoridad federal de la
política monetaria de ese país. Las altas tasas de interés refuerzan la recesión de un país
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donde casi el 80% de los depósitos en la banca está en dólares y por consecuencia los cré-
ditos tienen que hacerse, principalmente, en esa moneda. Y, desde luego, los precios co-
rrientes del mercado son medidos también según ella, aunque el dólar se mantiene con pe-
queñas fluctuaciones en un nivel de cambio probablemente subvaluado.
La política financiera: ¿la deuda internacional como un nuevo
tributo colonial?
Durante la campaña electoral, Toledo y su equipo insistieron en que tenían un proyec-
to económico de largo plazo para el país y un programa detallado de trabajo en el corto pla-
zo para la inmediata reactivación económica. Pero si algo ha quedado claro en estos nueve
primeros meses de gobierno, sin duda es la total ausencia de cualquier programa sectorial
o general de reactiv ión económica. La única y reiterada insistencia recae sobre la nece-
sidad de dar al capital financiero internacional todas las señales que le den la confianza ne-
cesaria para invertir en el Perú. Y eso explica la reticencia a devolver a los trabajadores los
derechos conculcados, la negativa total a usar los recursos fiscales para financiar la indus-
tria y la agricultura paralizadas, a lev nt r la capacidad adquisitiva de una población que se
asfixia en la pobreza y que lleva a cientos de miles de niños a la mendicidad, a la prostitu-
ción y a la sobre-explotación en actividades de probada rudeza.
Por razones que ahora son virtualmente obvias para cualquier observador, no existen
condiciones globales, ni regionales, para atraer la inve sión privada internacional en Amé-
rica Latina. Ya antes de esta crisis, el flujo de inversión directa internacional se concentra-
ba en México, Brasil, Argentina.
En ese contexto, es necesario preguntarse ¿a qué podría venir alguna masiva inversión di-
recta internacional al Perú actual? Virtualmente todos los recursos “naturales” que en el Perú in-
teresan hoy al capital internacional ya están bajo su control: minería, petróleo, gas. El Fujimo-
rismo vendió también y al remate, las empresas de electricidad, telefonía, refinerías de petróleo,
redes de comercialización de petróleo y derivados, gasolina, gas licuado y kerosén, estatizadas
bajo el velasquismo. Y, por supuesto, las empresas estatales de capital financiero y de interme-
diación financiera, lo que fue seguido por la venta de las empresas financieras privadas al capi-
tal internacional. A la fecha no hay ningún Banco “nacional”, esto es, de peruanos. El único que
aún lo era ha trasladado su sede legal a la isla del Gran Caimán, un conocido paraíso fiscal. El
Fujimorismo llamó a ese cambio de propiedad de las empresas, inversión de capital internacio-
nal. Además comenzó la comercialización de los servicios públicos, principalmente la seg u r i-
dad social, ahora bajo control del capital internacional, y luego la educación y la salud públicas. 
La extensión y la calidad de la tierra cultivable no son muy notables en el Perú. En la
Sierra es muy fragmentada y montañosa; jamás pudo atraer capitales importantes. En la Sel-
va, la buena tierra está lejos de las redes de trasporte. Sólo en algunos valles de la Costa es-
tán las mejores y más aptas para cultivos de exportación, cerca de todas las rutas de trans-
porte, de los centros urbanos de producción de servicios. Antes se destinaban a la caña de
azúcar y al algodón. Pero esos cultivos entraron en crisis. Ahora, las tierras disponibles en
la Costa están ya bajo control de capitalistas internacionales, españoles, israelitas, chilenos,
produciendo y exportando, principalmente, espárragos y fresas. Y si se aprueba fi n a lm e n t e
la nueva ley de preferencias arancelarias andinas (AT PA) en el Senado de Estados Unidos,
imponiendo el uso de materias primas de ese país en la producción de textiles que luego po-
drían obtener preferencias arancelarias; inclusive los cultivos de algodón que son la base de
la mediana agricultura de la Costa y de la decadente industria textil, podrían ex  i n g ui r s e .
Y finalmente, pero por encima de todo, la capacidad adquisitiv  de la población perua-
na es una de las más bajas de toda la región. ¿A qué, pues, realmente vendría el capital in-
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ternacional al Perú? Si la rentabilidad del capital fuera atractiva ¿por qué los capitalistas
peruanos prefieren mandar su dinero, legal e ilegal, a los paraísos fiscales del mundo o a
ser invertidos en otros países?
La colonialidad del poder bloqueó, después de la Independencia, la democratización de la
sociedad y su representación en un estado democrático y nacional. Después, la dependencia
histórico-estructural inherente a ese patrón de poder desembocó en la asociación imperialista
que ha continuado el mismo antagonismo con la democratización y la nacionalización de la
sociedad y del estado. Por eso y de ese modo, el estado-nación y la ciudadanización real de la
población son en América Latina procesos inconclusos y distorsionados, por supuesto más en
unos países que en otros, si se compara por ejemplo México y Perú. Y el mercado interno, en
el capitalismo moderno, es una consecuencia y una expresión de la ciudadanía, es decir, de la
democratización de las relaciones entre las gentes, con todas las limitaciones y relativismos de
toda estructura de poder. No a la inversa, como suele ser imaginado en la ideología liberal o en
la del “materialismo histórico” estalinizado (Quijano, 2000[a]; 2000[b]; 1993[a]).
Después de México, el proceso revolucionario que afectó a la totalidad de los países la-
tinoamericanos entre 1925 y 1935 fue derrotado en todos los países, sin excepción. La de-
mocratización radical de la sociedad, la destrucción de la colonialidad del poder, la nacio-
nalización del Estado, no pudieron ser conquistadas. Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, los movimientos sociales y políticos que buscaban la democratización y la nacionaliza-
ción de sociedades y estados no lograron encontrar sino el incoherente y a la postre incon-
ducente camino del nacionalismo democrático-popular, al que las lenguas sueltas han termi-
nado llamando “populismo”. Ese fue, de todos modos, el carácter del proceso iniciado entre
el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis mundial de mediados de los ‘70 del siglo
XX. Aunque incongruentes, limitados y erráticos, los resultados no fueron de ninguna ma-
nera desdeñables: la industrialización para el mercado local, la rearticulación de la acumu-
lación como un circuito interno aunque ligado al circuito internacional, la formación de los
agentes sociales y de su estructuración en una nueva sociedad, y su representación en un
n u evo estado. Pero también, durante la crisis de los ‘70, ese proyecto y ese proceso termi-
naron derrotados. Y esa derrota permitió la imposición del neoliberalismo como una ex p r e-
sión del período más predatorio del capitalismo, el dominio de la especulación fi n a n c i e r a .
En los países donde el estado-nación sólo pudo ser conquistado de modo muy parcial y
precario, como en el Perú, bajo el neoliberalismo fueron desmanteladas todas las estructu-
ras productivas vinculadas al proceso anterior, en particular la industria y su mercado local,
y las estructuras sociales constituidas en su entorno, la bu rguesía industrial, el salariado in-
dustrial urbano, las capas medias profesionales y tecnocráticas. Y, por supuesto, el estado fue
r e p r ivatizado bajo el control de los funcionarios del capital financiero internacional y de sus
asociados locales. Ese fue el proyecto que el Fujimorismo llevó a cabo en el Perú.
El Fujimorismo del proyecto Kuczynski-Toledo
Si bajo las actuales condiciones internacionales, que según todas las indicaciones no serán
de muy corta duración, no puede esperarse ninguna inversión directa internacional masiva, y si
no obstante toda la política económica del gobierno de Ku c z y n s k i - Toledo está explícita y ofi-
cialmente destinada solamente a dar confianza y garantías al capital internacional, ¿cuál es, en
realidad, el proyecto que el gobierno de Ku c zy n s k i - Toledo ha comenzado a poner en marcha?
Puesto que virtualmente todos los recursos importantes que podrían interesar al capi-
tal internacional ya están bajo su control, es necesario tratar de encontrar o descubrir cuá-
les otros recursos podrían ser aún suficientemente atractivos como para pugnar por su con-
trol. Después de los remates del Fujimorismo, en verdad quedan pocos y de poca impor-
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tancia: una pequeña refinería de petróleo, puertos y aeropuertos de provincia (el puerto y
el aeropuerto del Callao, los principales del país, ya están privatizados), algunas carreteras
muy traficadas (acaba de entregarse un tramo vital de la carretera panamericana norte a un
consorcio privado, y se alzan los precios del peaje en otras vías para hacerlas rentables pa-
ra el capital privado), la producción de energía eléctrica regional en el Sur y en el Centro,
el servicio de agua potable en Lima y en las demás ciudades.
No obstante la protesta masiva de las poblaciones afectadas, Kuczynski y Toledo han
reiterado que esos recursos serán de todos modos privatizados. El Estado vuelve a actuar
contra la sociedad. Ahora puede entenderse mejor la política recesiva del ctual gobierno:
hacer lo mismo que hizo el Fujimorismo, deprimir los precios de esos recursos y sanearlos
financieramente, por supuesto con los recursos fiscales que se dice que no existen para fi-
nalidades de reactiv ción, a fin de hacerlos atractivos y rentables para algunos grupos me-
nores de capitalistas internacionales.
Las poblaciones de las provincias del Sur y del Centro, y ahora también la de Lima, es-
tán movilizándose contra la privatización de las centrales termoeléctricas y los servicios de
agua y desagüe. Pero, astutamente, el gobierno pacta con los empresarios locales la distri-
bución de beneficios, como acaba de hacerlo en Arequipa, la plaza fuerte de la protesta pro-
vinciana. Así, la burguesía local sería la socia, menor pero socia al fin, del capital interna-
cional. Y moverá, junto con el gobierno central, todos sus recursos para neutralizar y con-
tener, o reprimir, la protesta popular.
Aunque de menos porte que las que fueron privatizadas bajo el Fujimorismo, algunas de
esas empresas, como las productoras de energía eléctrica o de agua potable, son sin duda bu e-
nos negocios. Con todo, son negocios menores en los términos del capital financiero global.
Pero una vez que la absoluta totalidad de los recursos y de los servicios en el Perú haya pa-
sado al control del capital internacional o global, la masa de empleo tenderá a ser aún más re-
ducida, la distribución de ingresos mucho más reconcentrada, la masa de pobres mucho más
extendida y más pobre. La masa mayor de la población, desempleada y empobrecida hasta el
n ivel de la mera sobrev ivencia, no podría ser directamente explotada. En la práctica, esa pers-
p e c t iva reproduce el viejo control de factorías coloniales en los territorios colonizados.
¿Se agota allí el proyecto Kuczynski-Toledo? No parece probable. La masa desemplea-
da servirá, por supuesto, para deprimir los salarios de los pocos que logren obtener empleo.
Pero el actual capital financiero es demasiado predatorio como para reprimirse de despojar
aún más a esas poblaciones dominadas, ya que no le interesa explotarlas de otro modo. Y
la más eficaz y probada manera es el endeudamiento público. Puesto que por largo tiempo
aún no será posible sobrevivir sin el mercado, esas masas empobrecidas –aunque tampoco
pueden sobrevivir con él– algo deberán comprar, bienes o servicios, inclusive los público .
Y deberán, en consecuencia, pagar impuestos al Estado y éste deberá pagar los servicios de
una eterna deuda internacional. En ese sentido específico, el pago de los servicios de una
deuda internacional impagable y por lo tanto indefinidamente duradera, en países como el
Perú, es el equivalente del histórico tributo colonial.
Eso es, precisamente, lo que Kuczynski-Toledo acaban de hacer. Con el argumento de
que se requieren más recursos fiscales y no hay créditos internacionales, este gobierno de-
cidió producir y vender “bonos soberanos”, esto es, bonos del Estado peruano, en el mer-
cado financiero internacional. El resultado es el crecimiento de la deuda internacional, el
aumento de sus tasas de interés y de las cifras que el Estado peruano debe pagar en los pró-
ximos años por el servicio de esa deuda.
De ese modo, el Perú no solamente quedará convertido en territorio de factorías colo-
niales y poblaciones condenadas a la miseria. Estas no podrían evitar ser convertidas en tri-
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butarias coloniales, a través de los impuestos que de todos modos pagarán al Estado para
que éste los transfiera al pago de los servicios de la deuda internacional.
Cuando esas tareas hayan quedado cumplidas, o al menos debidamente encaminadas,
Kuczynski podrá dejar el “Gabinete de Todas las Sangres”3 y Toledo podrá dar la impresión de
que cede a las presiones populares para el cambio del Ministro de Economía. Pero nada, sal-
vo una revuelta política exitosa de las víctimas, podría revertir o cambiar algo importante en la
obra cumplida. Kuczynski podrá regresar a su país (es ciudadano de Estados Unidos) y a sus
n egocios privados. Su principal negocio es, precisamente, la privatización internacional. Ha es-
tado activo en Rusia, en Ta i wán, en Malasia, entre otros lugares. A los argentinos les interesa-
rá saber que fue él, según se dice, quien dirigió la privatización de Aerolíneas Arg  n t i n a s .
En el Perú aún no ha ingresado al debate la idea de pago de la deuda internacional con
territorio, que ha saltado a la luz con ocasión del desastre argentino y la revelació  de en-
cuestas sobre el canje de deuda por los territorios antárticos y patagónicos de ese país. Esa
idea, junto con la prepotente propuesta de que Argentina debería renunciar a la autonomía
política para admitir un tutelaje internacional, se mueven hacia la re-colonización formal.
Así, no solamente convertir a un país en un conjunto de factorías de carácter colonial, sino
también convertir en tributaria colonial a su población, podría no ser suficiente para el pro-
ceso de globalización imperialista en curso. Mientras tanto parecen estar ya en el aire otros
procedimientos en esa misma dirección, como veremos inmediatamente.
La operación “Nuevos Horizontes”:¿la satelización del Perú?
El Perú es el único de los países latinoamericanos que, en los casi dos siglos transcurridos
después de ganada su independencia, ha cedido formalmente en dos ocasiones su autonomía po-
lítica en el orden inter-estatal del hemisferio. Eso ocurrió bajo el Fujimorismo. Primero en 1992:
tras el golpe del 5 de abril de ese año, el Estado peruano fue sometido al “monitoreo” formal de
la OEA mientras se institucionalizaban los principales mecanismos del Fujimorismo y se esta-
blecía la simulación liberal de una dictadura militar-tecnocrática tutelada por el Bloque Impe-
rial Global. Y volvió a ocurrir tras el fraude electoral de 2000, frente a la masiva revuelta popu-
lar que abrió una severa crisis política en el país, y con el obvio propósito de bloquear la demo-
cratización de la sociedad y del estado que las masas demandaban (Quijano, 2000[c]; 1995).
El sometimiento formal del estado peruano al control de los organismos del sistema in-
terestatal hemisférico no puede ser explicado sino por su extrema debilidad en tanto que es-
tado-nación moderno. Dicha debilidad es, a su vez, consecuencia del completo desmante-
lamiento de la estructura social a la cual también representaba, o comenzaba a representar.
No podemos aquí, sobre estas cuestiones, ir más lejos que indicar que el Fujimorismo im-
puso la separación virtualmente completa del Estado de toda ingerencia de la mayoría de
la población, ya que incluso el voto fue objeto de fraude abierto. Eso implicó una re-priva-
tización del control del estado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado peruano es-
taba bajo el control monopólico y, en consecuencia, autoritario, de la asociación oligárqui-
co-imperial. Durante el Fujimorismo fue sometido al pleno control, igualmente autoritario,
del Estado Hegemónico del Bloque Imperial Global y de sus agentes locales.
La estructura social que se había ido constituyendo por la urbanización de la sociedad,
desde la Segunda Guerra Mundial, había logrado ir ocupando de modo parcial e irreg u l a r, e-
ro no menos real, el Estado. La institucionalización de la producción y administración masi-
va y universal de servicios sociales por cuenta del Estado, y la redistribución parcial, pero im-
portante, de recursos de producción y de ingresos entre la población de trabajadores rurales
y urbanos, fueron la marca de los espacios de representatividad política ganados por los sec-
tores dominados de la población. Las nuevas capas medias, las fracciones de burguesía indus-
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trial y comercial urbana, el salariado urbano y rural, se fueron ampliando, con sus respectiva s
instituciones, a costa de la declinación y posterior extinción de los principales grupos de la
coalición oligárquica. Pero la crisis capitalista de mediados de los ‘70 hasta fines de los ‘80,
fragmentó y dispersó esa estructura social relativamente reciente, aún no afirmada y consoli-
dada en el control del estado y tampoco liberada plenamente de la colonialidad del poder y,
en consecuencia, dependiente de las tendencias centrales del capitalismo mundial. El Fujimo-
rismo impuso la afirmación defi  i t iva de ese proceso. De ese modo, sólo quedaron en el con-
trol del estado los militares y los grupos de nuevas capas medias ligadas a la especulación co-
mercial o financiera, al tráfico de drogas, cualquiera que fuera su oficio o su profesión de ori-
gen, bajo la tutela de los agentes del capital financiero y del Estado Heg e m ó n i c o .
El proceso de des-democratización y des-nacionalización de la sociedad y del estado
en el Perú no solamente hizo posible que la autonomía o soberanía del Estado fuera cedi-
da a la OEA formalmente, sino ante todo al Estado Hegemónico Mundial. Hay que recor-
dar a este respecto tanto la presencia dominante de Estados Unidos en la OEA, como el he-
cho de que el Sub-Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y el Jefe del Co-
mando Sur de las FF.AA. de Estados Unidos, con sus respectivo  asistentes, estuvieron en
Lima en el momento final de la crisis y remoción del Fujimorismo, para asegurarse de que
la transición podría hacerse sin intervención directa de las masas y la continuidad de las po-
líticas básicas del Fujimorismo en la economía y en las relaciones con el sistema estatal he-
misférico donde Estados Unidos tiene presencia dominante.
Ese proceso produjo también la desintegración de las agrupaciones sociales de los tra-
bajadores y de sus respectivas instituciones. Produjo la generalizada crisis de identidad so-
cial en una población cada vez más heterogénea en términos de ubicación social, y en con-
secuencia respecto de intereses específicos. La dispersión social y política ha implicado
también la extrema dificultad de producir discursos sociales propios y de evaluar los aj-
nos, y en consecuencia, de posibilidades prontas de reconquistar la perdida representación,
incluso la intermediación, en el Estado. Los controladores del poder, reprivatiza o el Esta-
do, pudieron quedar libres de continuar operando en contra de la población de su propio
país, cualesquiera que fueran las protestas de masas dispersas y reducidas solamente a de-
mandar de ese nuevo Estado algunas migajas de sobrevivencia. El Fujimorismo llegó a ser
la ceñida expresión de esa situación. Y el régimen de Kuczynski-Toledo está sin duda em-
peñado en mantener y afirmar dicha situación, precisamente porque es el resultado de una
transición muy controlada, de nuevo, por la OEA y por Estados Unidos.
No podría explicarse de otro modo la puesta en marcha de dos proyectos del Estado
Imperial a través del estado peruano bajo el gobierno de Toledo:
1 El Perú aceptó actuar, y actuó, como plataforma de la política del gobierno de Bush
contra Cuba. El argumento de que el gobierno de Castro es autoritario es, obv i a m e n-
te, un burdo pretexto, no solamente frente a la prolongada protección de Estados Uni-
dos a los peores regímenes dictatoriales de América Latina, sino al hecho de que aho-
ra Bush recibe a uno de los más represivos dictadores del mundo, el sátrapa militar de
Malasia, acusado incluso en Estados Unidos de atropellar los derechos humanos, y lo
declara, cínicamente, héroe de la democracia y de la lucha contra el terrorismo. Estos
hechos son ya de conocimiento internacional, lo que hace inútiles más comentarios.
2 El Perú habría aceptado permitir a Estados Unidos el uso del territorio peruano para
las fuerzas armadas de ese país, libres de cualquier restricción en sus movimientos,
inclusive para transportar equipos bélicos pesados, naves e guerra, aviones, helicóp-
teros, sin ninguna intervención, ni autorización especial, para realizar una llamada
“Operación Nuevos Horizontes”, cuya fachada se presenta como una suerte de ac-
ción cívica de esas fuerzas armadas, aunque un documento suscrito por el Coronel
USA Gilberto Pérez, remitido el 9 de febrero de 2001 al Director de Asuntos Espe-
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cializados de la Cancillería peruana, señala que “Nuevos Horizontes es un ejercicio
conjunto/combinado de ingeniería, médico y de apoyo de servicio de combate, dise-
ñado para mejorar la capacidad de reacción en entrenamiento conjunto de las fuer-
zas armadas de los Estados Unidos” (La República, 2002[c]).
Los ministros de RR.EE. y de Defensa del Perú y el Embajador de Estados Unidos en Li-
ma han negado que los acuerdos se hayan formalizado. Pero los documentos que se fi l t r a r o n
a la prensa de Lima (La República, 2002[b], [c], [d]) son plenamente reveladores. Las trata-
t ivas para este proyecto se iniciaron, según las declaraciones del Embajador de Estados Uni-
dos, el 1º de febrero de 2001, con los ministros de Defensa y de RR.EE. del Gobierno de Va-
lentín Paniagua, llamado de “transición” entre Fujimori y Toledo. Y aunque los actuales mi-
nistros peruanos de RR.EE. y de Defensa han negado haber tenido conocimiento de esas tra-
t a t ivas, el Embajador de Estados Unidos se encargó de aclarar en la prensa que los mismos,
además del anterior de Defensa, han participado igualmente en estos tratos. Las declaracio-
nes de las autoridades peruanas se llenaron de ambigüedad y de contradicciones, incluidas las
del vocero personal de Toledo, dejando abierta la sospecha de que esas nega t ivas son una cor-
tina de niebla diplomática sobre operaciones que están o estarán pronto en ejecución. Más
aún, como lo prueba el video mostrado en el Parlamento por el Congresista Javier Diez-Can-
seco, personal militar estadounidense ha estado ya operando en territorio peruano.
El texto de la propuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de RR.EE.
del Perú (fechado el 1º de abril y publicado en su integridad en el diario La República,
2002[b]), es completamente explícito sobre el carácter del proyecto. En lo fundamental, ese
documento propone, primero, que el Perú otorgue status diplomático pleno “al personal mili-
tar y civil del Departamento de Defensa de los Estados Unidos” que se “encuentre desplega d o
en el Perú para conducir “Nuevos Horizontes”, aceptando como válido un documento de iden-
tidad estadounidense para manejar vehículos, usar uniformes y realizar cualquier otro trabajo
o ficial, para la construcción de una “instalación militar” cuyas finalidades no se indican, así
como tampoco el número y tipo de personal civil y militar destinado al proyecto. Segundo, que
el Perú “o t o rgue der chos de libre importación y exportación, así como la ex o n e ración de ins-
pección e impuestos, de los productos, propiedad y material, equipo, vehículos, barcos y avio-
nes importados, adquiridos o exportados por o a nombre del gobierno de los Estados Unidos
o por su personal en conexión con sus actividades en virtud a este acuerdo y que las partes se
c o m p rometan a tomar las medidas del caso a fin de aseg u rar n el Perú la protección del per-
sonal estadounidense y de su pro p i ed a d ”. Tercero, el Perú debe autorizar el uso de equipos de
radiocomunicaciones, y “los sistemas de comunicación orgánica de las Fuerzas Armadas ame-
ricanas para uso oficial”. Cuarto, el gobierno de Estados Unidos tendrá “el derecho de elegir a
los contratistas y los contratistas y sus empleados gozarán de los mismos priv il egios otorga d o s
al personal civil y militar de los Estados Unidos” respecto de licencias profesionales, importa-
ción y adquisición de equipos y bienes. Finalmente, el gobierno del Perú se comprometería a
ceder a Estados Unidos los derechos de propiedad de todo aquello que el personal civil y mi-
litar de ese país use y necesite, incluyendo territorio, bienes, o equipos. Y, no faltaba más, se
comprometería a pagar a Estados Unidos por toda reclamación respectiva .
Así, pues, el territorio peruano será una plataforma de uso militar de Estados Unidos.
Y eso no podría significar sino una etapa más avanzada en la ocupación política y militar
del área andino-amazónica, y probablemente la preparación de una ofensiva contr las gue-
rrillas colombianas.
¿Por qué fue escogido el Perú para esos propósitos? Porque, como acabamos de hacer
notar, se trata de un Estado extremamente debilitado, separado de la intervención del grue-
so de su población. Pero también se trata de que en el Perú las masas descontentas, a pesar
de su actividad reciente en las protestas callejeras, no han logrado aún organiz rse, coordi-
narse y articularse como movimientos políticos, a diferencia de Bolivia o de Ecuador, don-
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de también el Estado actúa en contra de la mayoría de habitantes de sus respectivos países,
pero donde en cambio son activos y relativamente fuertes los movimientos organizados de
los trabajadores y de las poblaciones que se identifican como indígenas y que son, en con-
secuencia, la mayoría de los habitantes de esos países, y que no solamente están en lucha
contra este Estado, sino por otras formas institucionales de autoridad que expresen y desa-
rrollen la democracia en la sociedad.
Estados Unidos tiene en Mantas, Ecuador, una base aérea, instalaciones navales en
Iquitos, puerto peruano en el Amazonas. Está negociando con Brasil el uso de una zona en
el Amazonas, y acordó con De la Rua, antes de su renuncia, el uso de un territorio en la Pa-
tagonia. En el Ecuador, por medio de una empresa transnacional, está armando un ejército
privado de mercenarios, con sus respectivo  equ pos militares (¿es también para la misma
finalidad que propone otorgar a contratistas privados elegidos por Estados Unidos los pri-
vilegios diplomáticos?). En Colombia participa ahora abiertamente en el conflicto interno
de ese país. Desde que comenzó a hacerse visible, el proyecto de control del área andino-
amazónica (Quijano, 1993[b]) ha caminado sin duda un trecho muy grande y decisivo.
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Notas
1 Por razones de espacio, para la publicación de esta versión han sido eliminadas algu-
nas partes, por lo cual la misma debe ser considerada como un adelanto resumido de
otro trabajo más amplio y más detenido.
2 Informaciones del Banco Central de Reserva y de la Cámara de Comercio.
3Toledo llamó “Gabinete de To as las Sangres” a su primer Gabinete Ministerial.
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ENERO
Mircoles 9 • Cerca de 250 comerciantes del Sindicato Las Heroínas se declaran en huelga de ham-
bre en San Antonio, para evitar el desalojo de sus puestos de venta que la alcaldía de
Cercado pretende implementar. Se reúnen con autoridades de la misma pero no resuel-
ven el conflicto.
Lunes 14 • Médicos y demás trabajadores de la salud del sector público realizan un paro de 24
horas en protesta por recortes del sueldo de diciembre resueltos por el Ministerio de Sa-
lud en los bonos de antigüedad y de locaciones de frontera.
• Cerca de tres mil campesinos de la Confederación Sindical Unica de Tr bajadores
campesinos de Bolivia (CSUTCB) marchan desde El Alto hacia el centro de La Paz, pa-
ra exigir al gobierno el cumplimiento de la totalidad del acuerdo de Pucarani firmado
el año pasado. La policía reprime con gases lacrimógenos, tras lo que los campesinos
rompen el diálogo con el gobierno. En Cochabamba, los cocaleros del trópico junto con
productores y comerciantes de coca, transportistas y los comités cívicos realizan una
marcha en rechazo al desafuero –curul– del dirigente de los cocaleros y diputado Ev
Morales y en reclamo de la derogación de los decretos 26.415 y 26.491 –que prohíben
la comercialización de coca en los mercados primarios– y de la suspensión de la erra-
dicación de la misma, entre otras cosas.
Martes 15 • Cientos de productores de coca toman el Centro de Acopio de Coca en Sacaba, Cha-
pare, con bombas molotov, cartuchos de dinamita y armas de fuego, para exigir la de-
rogación inmediata del Decreto Supremo 26.415 y la reapertura del mercado primario
de coca en Sacaba. Se producen fuertes enfrentamientos con la policía.
Mircoles 16 • Los campesinos de Sacaba intentan tomar la Dirección General de la Coca (DIGECO)
y levantan barricadas para combatir a la policía. Mueren dos campesinos por heridas de
balas de plomo.
Jueves 17 • Cocaleros y efectivos militares y policiales continúan con los enfrentamientos en las
afueras de la población de Sacaba, Cochabamba. Los primeros toman como rehenes a
dos efectivos que posteriormente son asesinados e incendian la ambulancia en la que se
trasladaban. También muere un cocalero y hay decenas de heridos. Más tarde, deciden
establecer un cuarto intermedio para el inicio del diálogo.
• Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) de todas las regionales del país,
afiliados a la Caja Nacional de Seguridad Social (CASEGURAL), realizan una huelg
por tiempo indeterminado para exigir la destitución del director de la CNS en La Paz,
acusado de ser responsable del desabastecimiento de todas las regionales del país y la
aprobación de un decreto que dé inicio al proceso de institucionalización.
Sbado 19 • El grupo policial Dálmatas, apoyado por otros efectivos policiales, detiene a varios di-
rigentes cocaleros en la sede de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba
(FETC) de Evo Morales y a más de un centenar de hombres y mujeres del Chapare, Ca-
rrasco y Tiraque Tropical.
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Lunes 21 •Al grito de “coca o muerte”, cocaleros y cocaleras, junto con estudiantes de la Univer-
sidad Mayor de San Simón (UMSS), realizan una marcha en Cochabamba en protesta
por la intervención policial contra su sede sindical el sábado pasado y la detención de
sus 21 dirigentes.
• Uniformados detienen a la dirigente de los productores de coca Margarita Terán cuan-
do estaba por viajar al Chapare.
• En Cochabamba, los cocaleros confluyen en una marcha con el Comité Cívico Popular, la
Federación de Trabajadores Fabriles, la Federación de Maestros Urbanos y Rurales, la Fede-
ración de Trabajadores de la Salud, la Coordinadora de las Seis Federaciones de Productores
de Coca, la CNS, la “generación sándwich” y la UMSS, entre otros, para exigir la deroga ci ó n
del decreto 26.415 y la libertad de los cocaleros detenidos en los enfrentamientos en el Cha-
pare y contra el gobierno de Quiroga, entre otras cuestiones. La policía reprime con gases la-
crimógenos y balas de goma y allana la sede de la Central Obrera Departamental (COD).
Mircoles 23 • Cocaleros del Chapare realizan una marcha en Cochabamba contra el desafuero de
Evo Morales y para exigir la libertad de los compañeros detenidos. Posteriormente, la
Comisión de Ética de la Cámara de Diputados vota a favor del desafuero por lo cual
Evo Morales es destituido de la Cámara.
Viernes 25 • Cientos de manifestantes entre cocaleros, universitarios, comerciantes, trabajadores de
la COD y pobladores se enfrentan con la policía en La Paz durante más de cinco horas.
La policía reprime con gases y balas de goma. Comerciantes del mercado 25 de mayo,
al grito de “Evo estamos contigo”, se suman a la protesta.
Lunes 28 • La Coordinadora del Agua y los cocaleros realizan marchas en la ciudad y en el tró-
pico de Cochabamba. Además, se realizan bloqueos en Colomi, Senda Tres, Senda Cin-
co, Senda Seis, Entrerríos e Ivirgarzama. En las poblaciones de Sinahota e Ivirgarzama
se lleva adelante un paro cívico.
Martes 29 • La Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba dispone la li-
bertad inmediata de dos dirigentes cocaleros.
Jueves 31 • Cerca de dos mil productores de hoja de coca del trópico cochabambino realizan una
marcha por las calles de esa ciudad para exigir la liberación de los cocaleros del Cha-
pare detenidos y la derogación del decreto supremo 26.415, entre otras cuestiones. 
FEBRERO
Sbado 2 • Campesinos bloquean caminos en la población de Challapata, Oruro, para exigir la de-
volución del curul a Evo Morales y la derogación del decreto supremo 26.415, entre
otras cosas. Policías y militares reprimen la medida. Muere un campesino por la repre-
sión, y otros seis resultan heridos.
Martes 5 • El sector campesino liderado por Felipe Quispe inicia un bloqueo de caminos en la lo-
calidad de Konani, carretera La Paz-Oruro. La medida es rápidamente reprimida por la
policía. En la zona de los Yungas se mantiene bloqueada la población de Yolosa, mien-
tras que en Copacabana y Sucre también hay bloqueos de cocaleros.
Jueves 7 • Se masifican los bloqueos en la zona del altiplano y de los Yungas. La Policía Nacio-
nal se declara en estado de emergencia. Además, el dirigente de los qaqachaca anuncia
la muerte de otro comunario que fue herido por impacto de bala en el bloqueo campe-
sino de la carretera Challapata el pasado sábado.
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Domingo 10 • Cocaleros de los Yungas y colonizadores del norte paceño bloquean caminos en Chi-
calulo para exigir la modificación de dos artículos del decreto supremo 26.415 que tie-
nen relación con la zona en la que se prohíbe la comercialización de la hoja de coca, y
la derogación del 26.491, entre otras cuestiones.
Lunes 11 • Los caminos La Paz-Desaguadero, Achacachi-Sorata y los Yu n gas permanecen bloqueados. 
Martes 12 • Dirigentes de los colonizadores de los Yungas y el gobierno acuerdan la modificación
de los dos artículos cuestionados del decreto supremo 26.415 y la derogación del
26.491.
Viernes 15 • Cerca de 600 docentes rurales toman de rehenes a dos funcionarias en la Federación
Departamental de Maestros Rurales, en la sede de Santa Cruz, para exigir el pago de los
salarios adeudados de todos los trabajadores. Posteriormente, el Tesoro se compromete
a reiniciar los pagos al día siguiente.
Lunes 18 • Cerca de 10 mil trabajadores de la salud realizan un paro nacional por tiempo indeter-
minado para exigir un aumento salarial de 1.800 a 3.000 bolivianos, el bono anual de
vacunación y la reposición del bono al incentivo a la producción, entre otros reclamos.
Jueves 21 • Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier, ubi-
cada en Sucre, toman las instalaciones de la misma para exigir la renuncia del decano.
Viernes 22 • La Federación Universitaria de Docentes (FUD) realiza un paro en la Universidad San
Francisco Xavier, en apoyo al decano acusado por los estudiantes de tener dos cargos.
Jueves 28 • Más de dos mil pobladores de Huanuni se concentran y obligan a uno de los conceja-
les de la alcaldía a firmar una carta de renuncia ante una notaria de Fé Pública.
MARZO
Lunes 4 • Los trabajadores de la salud suspenden los servicios de emergencias por dos horas en
hospitales de todo el país. A partir de mañana duplicarán el tiempo de suspensión, y así
sucesivamente, hasta que el Ministerio de Salud dé respuesta a sus demandas. El Sindi-
cato de Ramas Médicas ratifica la huelga general indefinida hasta que el ejecutivo pa-
gue el 50% de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2001, entre otros
reclamos. Asimismo, el Colegio Médico de Bolivia (CMB) inicia un paro general por
tiempo indeterminado con piquetes de huelga de hambre a nivel nacion l, para exigir al
gobierno que cumpla con los conveni s suscritos con el sector y la reposición de un por-
centaje de sus salarios que fue descontado en los meses de diciembre y enero.
Martes 5 • Cerca de 5 mil trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), regio-
nal Cochabamba, realizan un paro general con huelga de hambre en reclamo de la ins-
titucionalización de la gerencia regional y la suscripción de un contrato colectivo de tra-
bajo ante una posible privatización de la empresa.
Mircoles 6 • Los trabajadores de la salud levantan las medidas de fuerza luego de firmar con el go-
bierno un convenio en el que se establece un incremento del 4% con retroactivo a ene-
ro, entre otras cuestiones. Sin embargo, el CMB y la Federación de Sindicatos Médicos
y Ramas Afines de la CNS continúan con las medidas de fuerza.
• Más de 4 mil mineros y habitantes de Huanuni bloquean el cruce de Marchacamarca,
entre Oruro y Potosí, en reclamo de la destitución de la alcaldesa y los concejales acu-
sados de corrupción. La policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos, a lo
que los manifestantes responden con dinamitas y piedras.
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Lunes 11 • Los maestros urbanos de todo el país, nucleados en la Confederación de Trabajadores
de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), realizan una huelga general por tiempo in-
determinado para exigir al gobierno un aumento salarial superior al 5% ofrecido por és-
te, entre otras cuestiones.
• Los reclusos de la cárcel de San Antonio bloquean el ingreso a la misma e inician una
huelga de hambre en reclamo de que las autoridades de Régimen Penitenciario paguen
los servicios de agua y de luz –que se encuentra suspendido– y los prediarios corres-
pondientes al mes de diciembre pasado.
Mircoles 13 • Los trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos (COTEL) inician un paro de 48 ho-
ras y realizan marchas en el centro de La Paz para exigir el retiro de la empresa alema-
na Detecon de la administración de COTEL.
• Dirigentes de la CTEUB y delegados de las 26 federaciones de docentes urbanos del
país inician la marcha nacional del magisterio desde la localidad de Caracollo hacia La
Paz para exigir al gobierno nacional que dé respuestas a los reclamos de aumento sala-
rial, entre otras demandas del sector.
Martes 19 • La Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUTCT) ini-
cia un bloqueo de caminos en el departamento en protesta por la falta de atención por
parte del gobierno.
Mircoles 20 • Los más de 300 docentes que vienen marchando desde Caracollo llegan  La Paz en
reclamo de un aumento del mil por ciento en el salario. La Federación de Maestros Ur-
banos de Santa Cruz declara un paro de 48 horas.
Viernes 22 • Cientos de maestros nucleados en la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia
realizan una marcha y un bloqueo denominado las “mil calles” en La Paz, en demanda
de un salario digno y en rechazo a la oferta salarial del poder ejecutivo por considerar-
la insuficiente, entre otras cuestiones.
Lunes 25 • Docentes inician una huelga general nacional por tiempo indeterminado y realizan
marchas en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades, y toman las oficinas del Servicio De-
partamental de Educación (SEDUCA) de La Paz para exigir al gobierno aumento sala-
rial y nivelación de salarios entre maestros urbanos y rurales. Además, docentes blo-
quean la carretera interdepartamental en Aiquile-Cochabamba.
• Estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, junto
con el rector y vicerrector de la misma, realizan bloqueos relámpago en distintos pun-
tos de esa ciudad, para exigir un aumento de presupuesto.
Martes 26 •Trabajadores de COTEL inician una huelga y marchan en esa ciudad contra la admi-
nistración alemana Detecon y los cerca de 600 despidos realizados por la empresa. Pos-
teriormente, los trabajadores telefónicos y ejecutivos de Detecon reanudan los diálogos.
Mircoles 27 • En aplicación del artículo 5 del decreto supremo 25.255, el Ministerio de Educación
comienza la sustitución de maestros destituyendo a 50 docentes huelguistas en varias
escuelas primarias y secundarias de La Paz.
ABRIL
Martes 2 •Alrededor de 300 docentes, estudiantes y miembros del personal administrativo de la
Facultad de Medicina de la UMSS, en Cochabamba, toman el Hospital Clínico Viedma
(HCV) en reclamo de la destitución del director ejecutiv  d  sa nstitución.
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• Cientos de docentes de distintas ciudades, nucleados en la Confederación de Maestros
Urbanos, junto con la Central Obrera Regional (COR), las Federación de Juntas Ve c i n a le s
(FEJUVE), la Federación de Comunidades Agrarias, y padres de familia, entre otros, rea-
lizan una marcha en La Paz para exigir al poder ejecutivo un incremento salarial del 20%
y la reincorporación de los maestros sustituidos, entre otros reclamos. A la protesta se su-
man los trabajadores de COTEL que, además, realizan un mitin frente a las instalaciones
de la cooperativa para reclamar la salida de Detecon. A la altura de la plaza San Francisco,
los manifestantes son dispersados por la policía mediante disparos de gas lacrimógeno.
Jueves 4 • Miles de maestros, gremiales, trabajadores de COTEL, mineros, padres de familia y
esposas de policías acuden al gran cacerolazo conv c d  por los docentes y toman las
principales calles de la ciudad de La Paz expresando su desacuerdo con la política eco-
nómica, social y educativa del gobierno. 
Sbado 6 • Los maestros de Cochabamba firman un acuerdo con el prefecto del departamento. Sus-
penden el paro que mantenían desde hace 25 días y aceptan un incremento salarial del 4%.
Lunes 8 • Los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, en
Sucre, declaran un paro general por tiempo indeterminado en protesta por la toma del
decanato realizada por dirigentes estudiantiles de la mencionada unidad académica el
pasado ocho de marzo.
• El gobierno suscribe un acuerdo con la CTEUB que contempla un incremento salarial
de un 4%, la duplicación del bono de cumplimiento y la suspensión de la aplicación del
Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativ s (RAFUE),
entre otras cuestiones.
Martes 9 • Mineros de la ciudad de Cochabamba se crucifican en varios puntos de la ciudad de La
Paz en reclamo del pago de salarios adeudados desde el mes de enero. Por otra parte, los
trabajadores de COTEL organizan diversas marchas y huelgas de hambre en el marco del
conflicto que mantienen con la administradora alemana Detecon. Los trabajadores se man-
tienen firmes en su reclamo de que la empresa recontrate a la totalidad de los cesanteados.
• Ex trabajadores de la empresa de aseo y recolección de basura Ciudad Limpia S.A.
(CLISA) suspenden la huelga de hambre mantenida por más de 44 días en reclamo del
pago de beneficios sociales y sueldos atrasados por tres meses. La empresa empleado-
ra cancela el 40% del monto adeudado.
Mircoles 10 • La viceministra de justicia se hace presente en la ciudad de Cochabamba para iniciar
el diálogo con las internas de la cárcel de San Sebastián que mantienen una huelga de
hambre en reclamo de la designación de jueces para acelerar sus procesos.
•Alrededor de 300 desempleados de la ciudad de El Alto toman las oficinas del Servi-
cio Financiero Rural Sartawi en demanda de puestos de trabajo de acuerdo a los pro-
yectos presentados por el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) y de que
éstos se extiendan por seis meses.
Sbado 13 • Por la madrugada, los trabajadores de COTEL y la empresa administradora Detecon
suscriben un acuerdo por el cual se busca solucionar el conflicto que se desarrolla en la
compañía telefónica. El documento, firmado también por el Ministerio de Trabajo, es-
tablece la reincorporación de los 177 trabajadores despedidos y la anulación de las me-
didas judiciales iniciadas contra los huelguistas, entre otras cosas.
Lunes 15 • Los ejecutivos de la empresa Detecon desconocen el documento firmado el pasado sá-
bado 13 mediante el cual se acepta la reincorporación de los 177 trabajadores despedi-
dos. Este hecho aleja la posibilidad de solucionar el conflicto. Por su parte, el gobierno
asegura que hará cumplir el acuerdo.
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• Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier toman
las instalaciones del Instituto de Sociología Boliviana (ISBO) en demanda de la conce-
sión de una cátedra paralela en la materia Técnicas de la Inve s t igación y en respaldo del
Centro de Estudiantes de Derecho que exige la renuncia del actual decano interino. A su
vez, la planta docente de la carrera de Comunicación Social decreta un paro indefi n i d o
en apoyo a sus colegas de Derecho, quienes cesaron sus actividades hace una semana.
• La Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca (ADEPLECH), pro-
veniente de Río Chico y Yotala, realiza una marcha por las calles de Sucre en apoyo a la
Planta Industrializadota de Leche (PIL) de Chuquisaca y exige que el Servicio Nacional
y Regional de Impuestos anule una multa de 55 mil dólares aplicada a la empresa.
Martes 16 • Estudiantes y autoridades de la UGRM de Santa Cruz protagonizan una masiva mar-
cha de protesta luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno y la univer-
sidad en torno al presupuesto.
Mircoles 17 • Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier toman las facultades Técnica y de
Medicina para protestar contra la ineficiencia y los malos tratos recibidos por parte de
varios profesores.
Lunes 22 • La empresa Detecon hace efectivo el acuerdo firmado con el gobierno y los trabaja-
dores de COTEL el pasado sábado 13 de abril y reincorpora a los 177 trabajadores des-
pedidos a lo largo de las seis semanas de conflicto.
• Estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de la
ciudad de Sucre resuelven, tras una asamblea, endurecer las medidas de presión hasta
conseguir la renuncia del rector de la institución y mantener el bloqueo del decanato, la
toma del ISBO y la huelga de hambre, reclamando la intervención inmediata de las au-
toridades universitarias.
Mircoles 24 • Estudiantes de las carreras de Derecho y Técnica de la Universidad San Francisco Xa-
vier mantienen las medidas de presión en el marco del conflicto docente-estudiantil que
se desarrolla en la institución.
• Los campesinos asentados en el Parque Nacional Tunari (PNT) se oponen a que el Po-
der Ejecutivo apruebe un decreto dirigido a regular el manejo de los asentamientos y vi-
viendas construidas en el parque.
• Dirigentes fabriles impiden el acceso al edificio de la Federación de Trab jadores Fa-
briles a dos dirigentes de la COD a quienes les exigen levantar o d mostrar las acusa-
ciones sobre hechos de corrupción en la elección del actual directorio de la Central
Obrera Boliviana (COB) formuladas contra la Federación.
• Se producen enfrentamientos entre campesinos de Oruro y Potosí a raíz del conflicto
limítrofe por el que atraviesan ambos departamentos, que dejan como consecuencia un
campesino muerto, una mujer orureña secuestrada, el incendio de 35 casas y más de 30
heridos, mientras que efectivos del Ejército Nacional se dirigen hacia la zona para con-
trolar la situación. Los enfrentamientos se producen por el rechazo de los campesinos
de Tayaquira al trabajo de saneamiento de tierras realizado en la zona limítrofe por el
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Jueves 25 • Los pobladores de diferentes urbanizaciones ubicadas en el PNT protestan frente a la
Prefectura contra la dilación en la aprobación del decreto supremo que regularice los
asentamientos y urbanizaciones construidos en dicho parque.
• Los dirigentes estudiantiles de la facultad Té nic  de la Universidad San Francisco
Xavier de la ciudad de Sucre anuncian que el próximo viernes suspenderán la toma de
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las instalaciones de la facultad que vienen manteniendo desde hace 11 días. Esta deci-
sión posibilita una reunión entre autoridades, docentes y estudiantes en la que se inten-
tará elaborar un reglamento interno por medio del cual se controle tanto a los catedrá-
ticos como a los estudiantes.
• Estudiantes y docentes de las normales Eduardo Avaroa y Franz Tamayo de Llica de la ciu-
dad de Potosí inician, tras una asamblea general, una huelga general. Bloquean los accesos
a la ciudad en reclamo de que el Ministerio de Educación realice los desembolsos necesa-
rios para su normal funcionamiento y exigen recursos para mejorar la infraestructura de las
unidades académicas, las cuales son administradas por la Universidad Tomás Frías.
Lunes 29 • Durante la madrugada, cerca de 50 efectivos polic ales de Sucre desalojan a los 3 es-
tudiantes que protagonizan una huelga de hambre, y detienen a otros 16 estudiantes de
la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier.
• Los docentes de la UMSS anuncian que asumirán acciones legales para anular el con-
venio por el cual se acordó la participación de los estudiantes de base en la calificación
de los exámenes de competencia a docentes titulares de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas. La Federación Universitaria de Docentes realiza un paro de 24 hs. en re-
chazo a dicho acuerdo y advierte que de ser necesario tomará medidas de presión.
• Ganaderos de las zonas chaqueñas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija suspenden el
bloqueo de la carretera Camiri-Yacuiba, iniciado en horas de la madrugada, luego de
que los dirigentes de la Confederación de Ganaderos de Bolivia llegaran a un acuerdo
con el gobierno. Los ganaderos exigían la suspensión de los trabajos que viene realizan-
do el INRA en el Chaco.
Glosario de siglas
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Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
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Sbado 5 • El Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) combaten en la
carretera que de Caño Limón conduce a Arauca y bloquean la vía San Juan de Rioseco-San
Juan de Síqueme. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tropas del
ejército se enfrentan en Cocorná, Antioquia y en la vereda La Despensa, Concepción.
Martes 8 • Un grupo de autodefensas toma la región de El Tarra, norte de Santander, frontera con
Venezuela, dejando un saldo de por lo menos 15 civiles muertos y el desplazamiento de
más de 4.300 familias.
Viernes 11 • Luego de que el presidente Pastrana rechaza la condición de las FARC de que se le-
vanten los controles a la zona de distensión, se inicia la primera ronda de negociacio-
nes entre miembros de las FARC y el delegado p rsonal del Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar salvar el proceso de paz.
Domingo 13 • Grupos paramilitares asesinan al concejal y líder popular Enoc Samboní, presidente
del Concejo Municipal de Santa Rosa, Cauca, y realizan ataques armados en el balnea-
rio de Bonda, ubicado a 2 km. de Santa Marta. 
• Iniciado el plazo de 48 horas declarado por el gobierno para el despeje de la zona de
distensión, las FARC anuncian que entregarán n un acto público los cinco municipios
que conforman el área de distensión. Los representantes de los países facilitadores de
las negociaciones entre el gobierno y las FARC anuncian nuevas gestiones para salvar
dicho proceso, amenazado por los anuncios del gobierno primero, y de las FARC des-
pués, de considerar roto el diálogo de paz.
Lunes 14 • Las FARC toman por diez horas San José de Albán, en Nariño y realizan ataques en
Quetame, Cundinamarca y asaltan con explosivos y armas a la cárcel de Picaleña, Hui-
la, enfrentándose con el ejército.
Viernes 18 • Las FARC destruyen el puente Alcaraván, en los límites de la zona de distensión, de-
jando aislada la región del alto Ariari con el centro del país, y dinamitan el oleoducto
Caño Limón-Coveñas en Cubará, Boyacá. Además, atacan una flotilla de helicópteros
que realizan fumigaciones de coca en el área rural del municipio de Curillo, Caquetá, y
se enfrentan con el ejército en cercanías a la población de Tame.
Domingo 20 • El gobierno nacional y las FARC, con la presencia de los diez embajadores de los Paí-
ses Amigos, acuerdan una agenda y un cronograma de negociación que contempla el
cese del fuego y las hostilidades, así como la discusión sobre los secuestros y el para-
militarismo, entre otras cuestiones.
Lunes 21 • Cerca de 400 campesinos de La Sierra, municipio del sur de Cauca, bloquean la úni-
ca vía de acceso a los 14 municipios del Macizo Colombiano para exigir al gobierno la
reconstrucción de 250 viviendas y el hospital, entre otras obras.
Mircoles 23 • Las FARC derriban dos torres de energía en los municipios de Une y Usme, al suro-
riente de Bogotá, y ordenan un paro armado en los departamentos del Meta, Cauca y
Cundinamarca.
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• Cerca de 15 mil campesinos e indígenas bloquean la Troncal del Caribe entre Santa
Marta y Riohacha y se declaran en paro en rechazo a la arremetida de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) en esa zona.
Jueves 24 • Los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) bloquean las vías
de Cali hacia Popayán y Buenaventura para exigir a la administración local y al gobier-
no nacional que logren un acuerdo para superar las causas de liquidación de la empre-
sa y contra la privat zación de la misma.
Sbado 26 • Las FARC atacan la población de Samaná, en el nororiente del departamento de Cal-
das y los departamentos de Tolima y Caquetá. Además, dinamitan siete torres de ener-
gía en Gacheta, Cundinamarca.
Domingo 27 • Más de cien trabajadores de EMCALI toman las instalaciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos, en el norte de Bogotá, en protesta por la inminente privatización
o liquidación de la empresa.
• Más de 5 mil campesinos desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta a causa del
accionar de las AUC, que se mantienen desde hace cuatro días sobre la carretera Tron-
cal del Caribe, despejan la misma luego de la firma del acuerdo de Marquetalia. Dicho
acuerdo establece que la carretera T oncal del Caribe permanecerá cerrada por la noche
y se restringirá el tráfico vehicular, entre otras cuestiones.
Mircoles 30 • Los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela –que conforman la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)– reunidos en la ciudad boliviana de Santa
Cruz, firman una declaración en la que se comprometen a conformar una zona de libre
comercio antes del primero de junio de 2002 y acuerdan un arancel externo común apli-
cable a partir del 1 de enero de 2004.
Jueves 31 • Finaliza la Cumbre por la Paz en La Habana, Cuba, iniciada el martes pasado, en la
que participan el gobierno, el ELN, delegados de los cinco Países Amigos –España,
Francia, Suiza, Cuba y Noruega– y el secretario de la ONU, entre otros, y se avanzó n
la definición de los compromisos a asumir por las diferentes partes que posibiliten la
formalización de un acuerdo.
FEBRERO
Martes 5 • El gobierno colombiano propone a las FARC una tregua de seis meses bajo verifica-
ción internacional, así como la liberación de todos los secuestrados, suspender el hos-
tigamiento a las poblaciones y el uso de minas antipersonales, entre otras cuestiones.
• Los trabajadores del Hospital General de Barranquilla, agremiados a la Asociación
Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Similares (ANTHOC), realizan un
paro para exigir a la alcaldía la dotación de medicamentos y otros insumos de los cen-
tros asistenciales.
Viernes 8 • Las FARC instalan un retén en la vía que une Samaná con Victoria, e  el departamen-
to de Caldas. Por otra parte, el ejército frustra varios atentados de las FARC contra el
sistema energético nacional.
Viernes 15 • Más de 3 mil estudiantes de las univer idades estatales con sede en Bogotá realizan
una marcha por la ciudad para exigir al gobierno que responda a la solicitud de los do-
centes y los llame a participar de la mesa de negociaciones para discutir el decreto 2.912
a través del cual se les rebaja el salario a los profesores con antigüedad y se les otorg
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un sueldo mínimo a los nuevos. Los docentes se encuentran movilizados contra dicho
decreto desde hace días.
Lunes 18 • La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) realiza un paro por tiempo indeter-
minado para exigir al gobierno un aumento en los fletes, la ampliación de pólizas de se-
guro antiterrorista y el congelamiento de los precios del combustible.
Mircoles 20 • Cerca de 2 mil trabajadores de diferentes sectores económicos de Boyacá inician un
paro cívico departamental en el sector El Olimpo, en el municipio, y bloquean la vía
Tunja-Bogotá para exigir al gobierno nacional el no cierre de la siderúrgica Acerías Paz
del Río, la construcción de la doble calzada Briceño-Sogamoso y soluciones a la crisis
del agro, entre otros reclamos.
• Cinco mil personas se reúnen en la Plaza de Bolívar de Bogotá, otras 3 mil en Cundina-
marca, y otros cientos de personas en Bucamaranga y Medellín, entre otros, convocados por
gobernadores y alcaldes, para realizar un apagón voluntario de tres minutos en reclamo de
paz y contra los atentados y ataques a poblaciones que realizan las organizaciones armadas.
• El presidente Andrés Pastrana anuncia la ruptura del proceso de paz con las FARC a
raíz del secuestro por parte de esta organiz ción del senador Jorge Eduardo T rbay y de
los atentados y ataques a poblaciones y a la infraestructura del país. A medianoche co-
mienzan los sobrevuelos en el Caguán y el desplazamiento de 13 mil soldados desde di-
ferentes regiones del país. La Comisión Europea apoya la decisión gubernamental pero
reitera que hay que buscar una salida pacífica al conflicto.
Jueves 21 • En el marco de la operación “Tánatos” el ejército se instala en San Vicente del Caguán
para recuperar la zona de distensión.
• Las FARC atacan la subestación eléctrica del municipio de Altamira, Huila, dejando
sin energía a 20 municipios de este departamento y a todos los de Caquetá. Además, en
Medellín y Aburrá hay cortes en el suministro de gas por atentados, y 14 municipios del
sur de Cundinamarca y de Tolima se quedan sin comunicación telefónica por ataques
realizados por las FARC contra la infraestructura del servicio.
Viernes 22 • El Ministro de Transporte y el presidente de la ACC acuerdan que durante 60 días há-
biles los automotores podrán circular sin problemas mientras se evalúan las demandas
efectuadas por la ACC.
• En el marco de una fuerte ofensiva militar, las FARC realizan incursiones armadas en
la población de Suaza y en Gigante, Huila. En Timba, Cauca, dinamitan una torre de la
empresa Epsa, entre otras. 
• En un comunicado oficial de 13 puntos, las FARC rechazan la ruptura de los diálogos
y aseguran que están dispuestas a discutir sus propuestas con el próximo gobierno, in-
vitando a la comunidad internacional y al grupo de países amigos a seguir colaborando
para la resolución del conflicto.
Sbado 23 • Las FARC secuestran a la candidata presidencial por el movimiento Colombia Nueva, In-
grid Betancourt, cuando ésta pretendía llegar a San Vicente del Caguán, desde Florencia.
Domingo 24 •Tropas del batallón de contraguerrillas 52, en el marco de la operación “destructor”,
allanan un campamento de las FARC en Boyacá. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
logra la ocupación de los cascos urbanos de los cinco municipios que conformaban la
zona desmilitarizada.
Martes 26 • Cerca de 12 mil trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) de
las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, agremiados a la Unión Sindical Obrera
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(USO), realizan un paro por tiempo indeterminado en rechazo al secuestro cometido por
las AUC en Monterrey, Casanare, del dirigente Gilberto Torres Martínez.
Mircoles 27 • Cerca de 500 trabajadores de ECOPETROL realizan un mitin en la entrada de la refi-
nería, en Barrancabermeja, y posteriormente marchan por las principales calles del
puerto petrolero para exigir la liberación del dirigente sindical de la USO secuestrado
el lunes pasado por los paramilitares.
Jueves 28 • Las FARC destruyen con ex p lo s ivos la subestación generadora de energía eléctrica de
E n a l a r, en el centro de la ciudad de Arauca, dejando sin servicio a dicha ciudad, y dinami-
tan tres torres de energía en Pajarito, Boyacá, afectando a 14 municipios del departamento
de Casanare. Por otra parte, declaran un paro armado en la zona del bajo Putumayo.
MARZO
Viernes 1 • El gobierno nacional anuncia las medidas que se implementarán para combatir a las
FARC: el establecimiento de un T atro de Operaciones en lo que fue la zona de disten-
sión y regiones aledañas, el control de la comercialización, producción y tráfico de ex-
plosivos o elementos para su fabricación, y el pago de recompensas a quienes suminis-
tren información sobre actos terroristas o sus autores, entre otras.
Domingo 3 • La embajadora de Washington en Bogotá sostiene que Estados Unidos no dejará sola
a Colombia tras la ruptura del proceso y adelanta una posible ayuda militar para com-
batir a las FARC.
Lunes 4 • Las FARC atacan la red eléctrica que provee a las poblaciones del departamento del
Meta, dejando sin servicio a trece de ellas.
Martes 5 • Las FARC secuestran a por lo menos seis integrantes de la campaña política de Lilo
de Gnecco, candidata a la Cámara de Representantes por el César, en la vía que va de
Valledupar a la localidad de Mariangola.
• La Unión Europea (UE) amenaza con suspender la ayuda a Colombia si las FARC no
liberan en los próximos días a la candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Mircoles 6 • Trabajadores de nueve registradurías de Antioquia realizan un paro y amenazan con no
trabajar el próximo domingo, cuando se llevarán adelante las elecciones del Senado y la
Cámara de Diputados, en reclamo del pago de sus salarios atrasados.
• El ELN presenta su propuesta de tregua bilateral ve r  ficable a través de la cual se com-
promete a cesar los secuestros, bloqueos viales y otras acciones que afecten a la población.
Jueves 7 • La Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD) ini-
cia una jornada de paro que se extenderá hasta el domingo próximo en reclamo de más
presupuesto para la red pública hospitalaria.
• Luego de horas de negociación, la USO decide levantar l paro en ECOPETROL pre-
vio compromiso del gobierno de reforzar la seguridad de los sindicalistas y promover
la gestión de organismos humanitarios para que medien en la liberación del dirigente
Gilberto Torres, que permanece secuestrado por las AUC.
Sbado 9 • Las FARC realizan un atentado contra una torre de interconexión, dejando sin luz a
más de diez municipios de Nariño, como Tumaco y Barbacoas. T mbién, en conjunto
con el ELN realizan incursiones armadas en los departamentos de Antioquia, Cauca,
Caldas, Arauca, Caquetá y Nariño.
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Domingo 10 • Se realizan las elecciones para el Senado y la Cámara de Diputados. El abstencionis-
mo alcanza aproximadamente el 57%. Las FARC instalan retenes en San Vicente del
Caguán e impiden el transporte de boletas electorales en varios lugares del país. La dis-
tribución de votos por partidos en el caso de la Cámara de Diputados es: 32% para el
Partido Liberal Colombiano, 8,1% para la Coalición, y 7,3% para el Partido Conserva-
dor Colombiano. Respecto de la Cámara de Senadores los porcentajes son: 30,6% de
votos para el Partido Liberal Colombiano, 9,9% para el Partido Conservador Colombia-
no, y 6,3% para la Coalición.
Jueves 14 • Docentes agremiados a la Federación Nacional de Profesores Universita ios Asocia-
ción, a la Asociación Sindical de Profesores Univer itarios (ASPU) y a la Asociación
de Educadores del Atlántico (ADEA), entre otras organizaciones, realizan un paro na-
cional de 24 horas con movilizaciones en distintas ciudades del país. Estudiantes, pro-
fesores y trabajadores de las universidades participan, para exigir la derogación del de-
creto 2.912 y oponerse al proyecto de reforma a la Ley 30 como un paso hacia la priva-
tización de la educación pública.
Sbado 16 •Tropas de la IV División del Ejército y de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA)
combaten con miembros de las FARC en el sitio La Glorieta, jurisdicción de Vi taher-
mosa. Además, el ejército y las FARC se enfrentan en las afueras de Bogotá, zona ru-
ral del municipio de Usme, en el municipio de Fosca, Cundinamarca, y en el departa-
mento de Antioquia. Asimismo, cerca de 200 miembros de las FARC del frente Tulio
Varón toman el municipio de Venadillo, Tolima.
• El arzobispo de Cali, Moseñor Isaías Duarte, es asesinado por la noche en el atrio de
la Iglesia del Buen Pastor, en el distrito de Aguablanca.
Domingo 17 • El ex sindicalista Manuel Salvador Guerrero, quien formó parte de la USO, es encon-
trado muerto en una zona rural de Barrancabermeja. Se acusa a las AUC de h ber co-
metido el asesinato.
Martes 19 • Delegados del gobierno y del ELN se reúnen nuevament  en La Habana, Cuba, para
discutir una eventual tregua bilateral con cese del fuego y las hostilidades.
Mircoles 20 • El tesorero regional de la USO en Barrancabermeja, Rafael Jaime Torres, es asesina-
do en ese lugar cuando estaba por llegar a su casa.
• En un operativo conjunto la IV Brigada y la FAC impiden el avance de la columna del
frente 47 de las FARC desde la zona rural de Mesopotamia hasta el casco urbano del
municipio de La Unión.
Jueves 21 •Alrededor de cinco mil trabajadores de ECOPETROL inician una huelga por tiempo
indeterminado en protesta por el asesinato del líder sindical Rafael Jaime Torres en el
día de ayer.
Lunes 25 • Un supervisor mecánico y un técnico de ECOPETROL son secuestrados en las cerca-
nías de Araguaney cuando se desplazaban hacia sus trabajos en la estación del oleoduc-
to de esta población, en Casanare, en el lugar conocido como Quebrada La Ñata.
Dominto 31 • Las FARC dinamitan el puente principal de la carretera que va hacia Huila dejando in-
comunicadas a las ciudades de Neiva y Campoalegre, así como un puente en las cerca-
nías a Pensilvania, Caldas y en el departamento del César. Se producen distintos enfren-
tamientos entre las FARC y el ejército en distintas partes del país.
•Tras el fracaso de las negociaciones con directivos de ECOPETROL, representantes
de los trabajadores deciden continuar con la huelga que mantienen desde hace casi dos
semanas en protesta por los asesinatos y secuestros de líderes sindicales.
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ABRIL
Jueves 4 • El sindicalista Alfredo Zapata, miembro del Sindicato Unitario de Trabajador s de la
Industria de Materiales de la Construcción (SITUMAC), es secuestrado durante un re-
tén por las AUC y posteriormente asesinado.
Sbado 6 • Las FARC dinamitan cuatro torres de conducción eléctrica en zonas rurales de Gua-
yabetal, al sur de Bogotá y en Villeta, al noroeste de la capital colombiana, y realizan
un atentado con bombas en la llamada zona rosa de Villavicencio.
Domingo 7 • Las AUC liberan al dirigente petrolero Gilberto Torres secuestrado el pasado 25 de fe-
brero y es entregado a una comisión humanitaria en Casanare. La USO levanta el paro
en ECOPETROL.
Lunes 8 • El ELN secuestra a dos sacerdotes cuando éstos acudían a una cita para mediar en la li-
beración de siete políticos retenidos la semana pasada en Arauca, frontera con Ve n e z u e l a .
Martes 9 • Los maestros oficiales de Antioquia, agremiados a la Asociación de Institutores de An-
tioquia (ADIDA), convocados por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE),
junto con estudiantes, realizan una marcha en Antioquia, para protestar contra el asesina-
to y la desaparición de líderes sindicales, el no pago de las primas al magisterio, el desem-
pleo, y para exigir un aumento salarial.
Mircoles 10 • El ELN libera a los alcaldes de las poblaciones araucanas de Saravena y Cravo Nor-
te, tres concejales, dos diputados y dos sacerdotes en el departamento del Meta. 
Jueves 11 • Un grupo de las FARC secuestra a doce diputados provinciales durante la Asamblea
Departamental en Cali. Se producen enfrentamientos a lo largo de la ciudad entre las
FARC y efectivos de la III Brigada del Ejército, que se suceden durante varias horas.
Domingo 14 • Se produce un atentado contra el candidato por Primero Colombia, Álvaro Uribe, du-
rante una caravana que realizaba en el marco de su campaña presidencial. A causa del
blindaje del coche ni Uribe ni sus acompañantes resultan heridos, pero el atentado de-
ja un saldo de tres muertos y más de 30 civiles heridos.
Lunes 15 • Habitantes de Cali, junto con la asamblea departamental y familiares de los doce di-
putados detenidos el pasado jueves, realizan una marcha por las principales calles de
esa ciudad para exigir la libertad de los mismos. 
• Paramilitares realizan incursiones armadas en Jamundí, corregimiento de San Anto-
nio. Matan a dos campesinos lugareños y combaten con el frente 36 de las FARC en la
vereda Concepción, entre los municipios de Angostura y Carolina del Príncipe.
Martes 16 • Las AUC secuestran a un sacerdote irlandés, una voluntaria alemana, cuatro religio-
sos colombianos y un seglar en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, argumen-
tando que entre los misioneros hay un miembro del Ejército Republicano Irlandés
(IRA). Horas más tarde liberan a los siete integrantes de la misión religiosa.
• Dos hombres armados asesinan al presidente del Sindicato de Trabajad res No Do-
centes de Colombia e integrante del Frente Social y Político, cuando se encontraba en
su lugar de trabajo, la Universidad de Nariño.
Mircoles 17 • El presidente Bush en su visita a Colombia confirma que la Comisión de Relaciones In-
ternacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentará un proyecto de
l ey para levantar las restricciones que pesan sobre la ayuda militar norteamericana.
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• Cerca de mil personas inician la marcha de la Reconciliación y la No Violencia a Caicedo
y marchan desde ese lugar hacia San Cristóbal, donde llegan después de más de siete horas
de caminata. Los manifestantes seguirán marchando y pasarán por distintos pueblos del país.
Domingo 21 • El frente 34 de las FARC bloquea la marcha de la No Violencia, en la que participan
cerca de mil personas, a la altura del sitio el Vaho por la carretera de Antioquia, y se-
cuestran al gobernador de ese departamento, Guillermo Gaviria, a un comisionado de
paz y a un sacerdote.
• El gobierno rechaza la propuesta de las FARC de canjear guerrilleros procesados por
la justicia a cambio de la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, con-
gresistas, diputados del Valle del Cauca y varios policías y soldados.
Lunes 22 • Soldados de los batallones de contraguerrillas 17 y 20 combaten con los frentes 7 y
51 de las FARC en los municipios de La Macarena, Meta y Cabrera, Cundinamarca.
Además, en el sitio Caño Bálsamo, de Calamar, Guaviare, el Batallón de Contraguerri-
llas Número 64 combate con las FARC, mientras que en la vereda Flor, cerca de Ibagüé
y en la vereda Canecas, de Puerto Asís, Putumayo, se producen combates entre el ejér-
cito y las FARC.
Jueves 25 • El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos decide aplazar la discusión del proyecto de ley que levanta las restricciones a la
ayuda de ese país a Colombia.
Sbado 27 • En operaciones contra las FARC, el ejército desactiva un coche bomba con 150 kilos
de dinamita en el municipio de San Vicente del Caguán y desmantela un laboratorio pa-
ra la elaboración de bombas. 
Domingo 28 • Cerca de 5 mil personas, convocadas por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo
y otras organizaciones, realizan una marcha por las calles de Cali para exigir la libera-
ción de los doce diputados del Valle que fueron plagiados por las FARC el 11 de abril
pasado, y que el gobierno intervenga en la liberación de los mismos.
Glosario de siglas
ACC Asociación Colombiana de Camioneros
ADEA Asociación de Educadores del Atlántico
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Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
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ENERO
Mircoles 2 • Un grupo de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
(FEUE) y de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) protesta
frente a la Universidad Central, en Quito, contra las medidas económicas dispuestas por
el presidente Gustavo Noboa el 28 de diciembre de 2001, que contemplan, entre otras
cuestiones, el alza de hasta el 15,38% en los precios de los combustibles. La policía re-
prime a los manifestantes y allana las instalaciones educativas, deteniendo a 15 menores.
Lunes 7 • Representantes de la organización Acción Ecológica instalan un campamento en la en-
trada del bosque de Mindo Nambillo, al noroeste de Quito, para impedir el avance de la
construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que implica la violación de los
preceptos constitucionales y legales de protección al medio ambiente.
Martes 8 • Cerca de mil estudiantes de colegios secundarios de Quito convocados por la FESE y
la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE) marchan hasta la Defensoría del Pueblo
para protestar contra el último incremento en los precios de los combustibles y exigir al
Gobierno que derogue esa medida. La policía reprime a los manifestantes.
Mircoles 9 • El presidente Gustavo Noboa anuncia que se reforzará la frontera con Colombia tras
la suspensión del diálogo entre el gobierno y la Fuerzas Armadas Revolucion rias de
Colombia (FARC).
• Estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Quito realizan nuevam nte pro-
testas callejeras contra el último incremento de los precios de los combustibles y de la
ola especulativa registrada en los últimos días. Dirigentes de la Unión Nacional de Edu-
cadores (UNE) y del Frente Popular marchan en Guayaquil para protestar por el alza
del precio de los combustibles y en demanda del pago de sus haberes. También s  re-
gistran movilizaciones en Portoviejo y Machala.
Viernes 11 • Damián Peña, estudiante del Colegio César Izurieta de Cuenca, muere a causa de un
disparo cuando participaba en una de las manifestaciones que se desarrollan en los al-
rededores de la Universidad Central en contra del alza del precio de los combustibles. 
Martes 15 • Manifestantes de la FESE llegan pacíficamente a la Plaza de la Independencia para
protestar contra el gobierno y para exigir la sanción de los policías que participaron en
la muerte del estudiante Damián Peña. Además, piden que se revea el alza d  los com-
bustibles y se desista del incremento en el precio del gas de uso doméstico.
• El Frente Unitario de Organizaciones Sindicales (FUOS), el Seguro Social Campesi-
no (SSC), la Unión Provincial de Campesinos del Cañar y el Frente Popular, entre otras
organizaciones campesinas y de trabajadores del Cañar, realizan en Azogues un paro
por doce horas con bloqueos de caminos, en rechazo a la decisión del gobierno de ven-
der las distribuidoras eléctricas, en contra del incremento del precio de los combustibles
y la anunciada elevación del gas.
Sbado 19 • La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FENOCIN), la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación de In-
dígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y otras organizaciones inician, en el teatro de la
U n iversidad Central del Ecuador, el Congreso de los Pueblos, donde analizan la problemá-
tica del país y decidirán si se realiza o no una huelga nacional en contra del gobierno.
Ecuador
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Domingo 20 • Las organizaciones indígenas y sociales reunidas en el Congreso de los Pueblos re-
suelven apoyar todas las medidas de hecho en contra del gobierno y realizar un levan-
tamiento popular.
Lunes 21 • Más de 500 personas convo adas por la Confederación Ecuatoriana de Organizacio-
nes Sindicales Libres (CEOSL), CONAIE, Frente Popular, UNE y Frente Patriótico, en-
tre otros, marchan en Quito en conmemoración de los dos años de la caída del régimen
del ex presidente Jamil Mahuad y en contra de la política económica del gobierno, por
el alza de los salarios, en rechazo a las priv tizaciones y el alza de los precios de los
combustibles y el ev ntual aumento de los pasajes y del gas de uso doméstico. Se regis-
tran manifestaciones en diferentes ciudades del país.
FEBRERO
Jueves 7 • Miles de indígenas y trabajadores eléctricos convocados por FENOCIN, FEINE, CONA I E ,
la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y el Frente Unitario de Tr a b  j a d o r e s
(FUT), entre otros, inician una movilización desde distintos puntos del país contra el go-
bierno y la privatización de las empresas de distribución de energía, que culminará el 21
de este mes en Quito. En su recorrido hasta el Palacio de Carondelet son dispersados con
bombas lacrimógenas y balas de goma por efectivos de la Policía Federal.
Mircoles 20 • Centrales sindicales, frentes sociales y organizaciones indígenas inician un paro na-
cional por 48 hs. con movilizaciones, bloqueos de caminos, marchas de antorchas y ca-
cerolas vacías en Quito, Guayas, Azuay, Cañar, Machala, Cuenca y El Oro, entre otras
ciudades. Protestan contra la política económica del gobierno y la privatización de las
empresas de energía eléctrica. 
Viernes 22 • La Asamblea Biprovincial (ABP) de Sucumbíos y Orellana, dirigida por los prefectos
de dichas localidades e integrada por todos los sectores sociales, inicia un paro por
tiempo indeterminado con bloqueo completo de la red vial en ambas jurisdicciones, la
toma de las instalaciones petroleras y la suspensión de las comunicaciones fluviales, en
demanda de que se declare la emergencia del sector agrícola y una rápida solución a los
apagones, entre otros puntos.
Sbado 23 • El presidente Gustavo Noboa declara el estado de emergencia en las provincias de Su-
cumbíos y Orellana.
Lunes 25 • Los siete cantones de Sucumbíos y los cuatro de Orellana están en paro. Las vías, los
aeropuertos y los pozos petroleros están tomados por los habitantes. Un grupo de indí-
genas quichuas de la ciudad de El Coca, Orellana, interrumpe el paso hacia el campo pe-
trolero Culebra. Un grupo de pobladores ocupa las instalaciones del aeropuerto de la
misma ciudad. El aeropuerto de Lago Agrio también es cerrado y las oficinas de la em-
presa de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (TAME) son tomadas por decenas
de mujeres que habitan en la zona. La fuerza pública desaloja a los manifestantes con ga-
ses lacrimógenos. Habitantes de Sucumbíos y Orellana realizan una marcha exigiendo la
libertad de once detenidos por efectos del estado de emergencia declarado días atrás.
• La Federación Médica Ecuatoriana (FME) inicia un paro por tiempo indefinido por el
incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados el 3 de agosto del año
pasado, que contemplan un aumento salarial y un incremento para el sector de la Salud
en el Presupuesto General de la Nación, entre otras cuestiones.
Jueves 28 • La FME decide levantar el paro luego de conocer el compromiso del gobierno de rea-
lizar reajustes salariales.
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• Son cuatro los muertos a raíz de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y
militares en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
MARZO
Viernes 1 •Trabajadores administrativos y de servicios de colegios, escuelas y jardines de infan-
tes de Pichincha cierran las puertas de los establecimientos en forma indefinida, como
medida de presión para que el gobierno atienda sus pedidos: el incremento de sueldos
básicos al 100%, el pago de un bono por el Día del Servidor Público, y el incremento
en el monto de las indemnizaciones de la venta de renuncias de 10 mil a 30 mil pesos.
Domingo 3 • La huelga que comenzó hace once días en las provincias amazónicas de Orellana y
Sucumbíos termina esta madrugada tras un acuerdo entre el gobierno y los representan-
tes de la ABP. El gobierno levanta el estado de sitio e impone el estado de emergencia
eléctrica y agroproductiva para agilizar acciones en esos campos. Además, determina
tramos y tiempos para la continuación de obras viales. También e crea una comisión
bipartita de garantes con representantes de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), delegados del Parlamento y la Defensoría del Pueblo para hacer un seguimien-
to de los acuerdos alcanzados.
Mircoles 6 • Los servidores públicos del sector de la educación levantan el paro tras conocer la de-
cisión del gobierno de aumentar un 50% el salario básico y la creación de un bono de
80 dólares por el Día del Servidor Público que se celebra el 1 de abril.
Viernes 8 • Más de 500 trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inician
una huelga de brazos caídos en demanda de un aumento salarial del 300%.
Mircoles 13 • Los trabajadores eléctricos realizan una marcha en Quito en contra de la privatización
de las empresas eléctricas.
Jueves 14 • El gobierno resuelve suspender la subasta de las 10 empresas de la Sierra y la Ama-
zonia y continuar con el proceso de las siete empresas de la Costa.
• Organizaciones nacionales e internacionales dan comienzo al Campamento Interna-
cional Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos, que se desarro-
llará hasta el 20 de este mes en Quito, cuya finalidad es crear un espacio de resistencia
civil en contra de la globalización capitalista, el neoliberalismo, el Area de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA) y el Plan Colombia.
Lunes 18 •Alrededor de 30 jubilados se concentran en las afueras de la sede matriz del IESS pa-
ra reclamar a los trabajadores en huelga y a los directores del instituto una salida al con-
flicto que les permita el cobro de sus pensiones jubilatorias. Los huelguistas deciden
continuar con el paro. La Dirección General del IESS solicita el inicio de 11 juicios pe-
nales con orden de prisión para los dirigentes del paro.
• Los 760 trabajadores de planta y 300 de misceláneos de la Refinería Esmeraldas, Es-
meraldas, comienzan un paro preventivo por 72 hs. en demanda del incremento salarial
y la firma del contrato colectiv  y en contra de la venta de las empresas eléctricas. Ade-
más, impiden el funcionamiento de las dos máquinas que procesan el crudo.
Martes 19 • Los trabajadores de la Refinería Esmeraldas, cumpliendo su segundo día de paro, po-
nen a funcionar una de las máquinas para demostrar su disponibilidad al diálogo y lle-
gar a acuerdos con las autoridades de Petroecuador y el gobierno.
Mircoles 20 • Representantes de organismos de derechos humanos de A rgentina, Alemania, Colom-
bia, Ecuador, EE.UU., Suecia, Perú y Venezuela participan del Campamento por la P z
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y Justicia desarrollado durante esta semana en las ciudades de Lago Agrio, Manta y Qui-
to, para analizar los procesos de globalización y las consecuencias de la aplicación del
Plan Colombia. Para finalizar el encuentro, los participantes marchan por las principales
calles de la capital con la intención de llegar a la embajada de EE.UU. en repudio al Plan
Colombia, la creación del ALCA y la Iniciativa Regional Andina propuesta por los
EE.UU. La policía reprime la protesta dejando un saldo de dos manifestantes heridos.
Jueves 21 • Dirigentes de CONAIE, CMS, CEOSL, Frente Popular, FUT, FENOCIN, entre otros,
se autoconvocan en la “Asamblea Cívica del Ecuador” con el fin de analizar la posibi-
lidad de realizar un levantamiento en contra de las privatizaciones.
• Una gran delegación de trabajadores del IESS realiza una marcha desde la casa cen-
tral del instituto hasta la Dirección del mismo en Quito para exigir un aumento del
300% del salario básico y la renuncia del director general.
Lunes 25 • Diecisiete ambientalistas ecuatorianos y de nacionalidad italiana, alemana, suiza, fran-
cesa, colombiana, irlandesa y estadounidense que se encuentran acampando en Guaru-
mos, reserva de Mindo, en contra de la construcción del OCP, son desalojados y dete-
nidos por la policía.
ABRIL
Lunes 1 • Ocho trabajadores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, perteneciente al IESS, en Guaya-
quil, comienzan una huelga de hambre para exigir el alza de sus salarios y el cese de los su-
marios administrativos contra varios de sus compañeros. Los dirigentes de los trabajadores del
IESS mantienen una reunión con representantes provinciales pero no llegan a ningún acuerdo.
• Los 10 ambientalistas detenidos por protestar en contra de la construcción del OCP son li-
berados por la Alcaldía. Los extranjeros no serán deportados.
Jueves 4 •Tres empleados del IESS se extraen sangre en la puerta de la sede central del institu-
to en demanda de sus exigencias salariales. Luego se desmayan y los dirigentes de los
trabajadores deciden desconocer al director y marchan al Tribunal Supremo Electoral
para exigir que inicie el proceso de elección del Consejo Directivo del IESS en reem-
plazo de la Comisión Interventora. En Guayaquil, los trabajadores continúan con la
huelga de hambre impidiendo la atención médica en el hospital Teodoro M ldonado
Carbo. No se atiende en la consulta externa.
• Cerca de 100 estudiantes, indígenas, ecologistas, activistas de derechos humanos y
otros movimientos sociales realizan una manifestación en las afueras de la Embajada de
Israel, en Quito, interrumpiendo el tránsito en repudio a la intervención del ejército is-
raelí en territorio palestino.
Lunes 8 • Doce de los catorce cantones que conforman la Asociación de Municipalidades de El
Oro (AMO) inician un paro por tiempo indeterminado con bloqueo de vías en rechazo
a la falta de atención por parte del gobierno respecto de sus repetidas demandas de asig-
naciones presupuestarias para la realización de obras y proyectos en la región.
Martes 9 • La AMO continúa en paro, bloqueando con montículos de arena, piedras y llantas al me-
nos siete puntos de la vía que conduce desde Machala hasta el cantón fronterizo. El último
de estos cortes se localiza en el Canal Internacional sobre el puente que comunica a Ecua-
dor con Perú, impidiendo el comercio entre estos dos países. El comité de paro de Santa
Rosa, primer punto del bloqueo, decide levantar la medida.
Jueves 11 • Los manifestantes de El Oro atacan edificios públicos y son reprimidos por la Policía
Aduanera de Huaquillas.
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• El gobierno decide no vender el 51% de las acciones de las empresas de distribución eléc-
trica de la costa. El nuevo plan de modernización contempla que las 17 empresas de distri-
bución del país realicen un concurso para administración internacional.
Viernes 12 • Los trabajadores del IESS levantan el paro luego de la firma de un acuerdo que contem-
pla el alza salarial en un 20% retroactivo a enero, una segunda suba posterior a la reprogra-
mación presupuestaria, y que no habrá represalias contra los trabajadores que participaron
en las protestas o contra los dirigentes de la paralización del instituto. La reanudación de
las labores comenzará el lunes próximo.
Lunes 15 • El paro de El Oro continúa. En los cantones Zaruma, Balsas y Piñas se encuentra parali-
zado el comercio y bloqueadas las vías de acceso. Los pobladores reclaman por el desa-
bastecimiento comercial. Por su parte, en Huaquilla y el cordón fronterizo la comercializa-
ción se ha restablecido en un 40%. No se registran incidentes.
Martes 16 • Los manifestantes de El Oro levantan el paro y el bloqueo del puente internacional de
Huaquillas tras una reunión en la Vicepresidencia de la República, en Quito, y logran un
acuerdo entre las autoridades de esta localidad y el gobierno, en el que éste debe convo c ar
a partir del próximo 30 de julio la licitación para la construcción de la planta regional de
agua potable y dotar de alcantarillado a cinco cantones. También ofreció construir un hos-
pital materno-infantil, entre otras cosas.
Mircoles 24 • La UNE cumple su primer día de paro nacional con movilizaciones en todo el país en pro-
testa por el intento de municipalizar la educación.
Jueves 25 • Los profesores de Guayaquil realizan una marcha hasta el Cabildo y dialogan con el
alcalde, quien les ratifica que se opone a manejar el área educativa. En Manabí los do-
centes piden la renuncia de la directora de Educación. Por su parte, en Quito unos mil
profesores marchan hasta el Municipio para ser recibidos en comisión general, pero al-
gunos concejales no dan paso al diálogo. Una reunión prevista para esta tarde en el Mi-
nisterio de Educación no se lleva a cabo. Finaliza el paro.
Glosario de siglas
ABP Asamblea Biprovincial
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMO Asociación de Municipalidades de El Oro
CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEINE Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENOCIN Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FME Federación Médica Ecuatoriana
FUOS Frente Unitario de Organizaciones Sindicales
FUT Frente Unitario de Trabajadores
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
JRE Juventud Revolucionaria del Ecuador
OCP Oleoducto de Crudos Pesados
ONU Organizaciones de las Naciones Unidas
SSC Seguro Social Campesino
TAME Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
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ENERO
Jueves 3 • Unos 100 alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG) toman el
Centro Pre Francisco Aguinaga Castro, para exigir la renuncia del actual rector, a quien
señalan como corrupto.
Martes 8 • Más de un centenar de maestros contratados y dirigentes del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) toman las instalaciones de la Dirección
Departamental de Educación, exigiendo el cambio del sistema de evaluación en l con-
curso para el nombramiento de 35 mil docentes.
Jueves 10 • Los pobladores de Matucana comienzan un paro de 72 hs. para exigir la destitución
del alcalde local, acusado de corrupto.
Viernes 11 • El presidente Toledo lanza el proyecto A Trabajar Urbano, con el objeto de generar 60
mil empleos temporales.
• El sindicato de trabajadores del petróleo de la región de Grau presenta ante las auto-
ridades más de 58 mil firmas para que el Congreso apruebe la ley que evita la privati-
zación de Petro Perú.
Mircoles 16 • Los algodoneros del departamento de Ica bloquean la Panamericana Sur, en demanda
del alza del precio del algodón y la prohibición de la importación de este producto. Son
reprimidos por la Policía Nacional, que detiene a 11 manifestantes y hiere a otros 50.
Martes 22 • Los trabajadores estatales despedidos durante el decenio fujimorista, agrupados en la
Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), marchan hasta la Plaza
Mayor de Lima, donde realizan un mitin para reclamar ser repuestos en sus puestos de
trabajo. Son dispersados con gases lacrimógenos por la policía.
Mircoles 23 • Nueve docentes afiliados al SUTEP comienzan una huelga de hambre al pie de la Ca-
tedral de Lima, demandando la modificación del reglamento del concurso de nombra-
mientos de 35 mil docentes, al que consideran inconstitucional.
Viernes 25 •Tres profesores se unen a la huelga de hambre que vienen llevando a cabo maestros
del SUTEP frente a la Catedral. A nivel nacional ya son más de 60 los maestros en huel-
ga, reclamando la modificación del reglamento de concurso docente.
Martes 29 • Los habitantes del departamento amazónico de Loreto y de las provincias de Nauta,
Raquena, Tamshiyacu, Mazán, Indiana, Yurimaguas y Caballococha, y en Contamana,
de la región de Ucayali, comienzan un paro regional de 48 hs. para exigir al gobierno
atención a los problemas económicos y que se desconozca el acuerdo de paz suscrito
con Ecuador en 1998.
FEBRERO
Viernes 1 • Los azucareros de diferentes empresas agroindustriales de Lambayeque queman llan-
tas frente al Palacio de Justicia e ingresan violentamente a la municipalidad local, en
Perú
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protesta por el Decreto que otorga arancel cero a los grupos importadores de azúcar,
maíz, arroz y leche. 
Jueves 7 • Cientos de jubilados agrupados en la Asociación Nacional de ex Servidores del Insti-
tuto Peruano de Seguridad Nacional (ASEIPSS) marchan hasta el Palacio de Gobierno
para reclamar al presidente Toledo el cumplimiento de la sentencia judicial que nivela
sus pensiones.
Sbado 9 • Los 243 ex trabajadores del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (MTCVC), que estaban refugiados en un local gremial ubicado en el Cer-
cado de Lima, son detenidos por la policía acusados de promover actos vandálicos y
ocasionar destrozos en la ciudad en los últimos días. Doce de ellos son derivados a la
Dirección de Seguridad del Estado, y el resto es liberado.
Domingo 10 • Luego de 19 días los maestros del SUTEP levantan la huelga de hambre en todo el
país, a pedido de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica y sin ningún acuerdo con el
Ministerio de Educación.
Lunes 11 • Los líderes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revoluci nario Túpac Amaru
(MRTA) comienzan una huelga de hambre para reclamar un nuevo juicio, m jores tra-
tos carcelarios y el acatamiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos que ordena al Estado peruano la modificación de la legislación antiterrorista.
Martes 12 • Más de 650 condenados por terrorismo de diversos penales del país se suman a la
huelga de hambre impulsada por Sendero Luminoso y el MRTA.
Mircoles 13 • Los trabajadores de la CITE marchan hasta el Congreso para demandar al gobierno
integrar la comisión multisectorial que revisa los ceses colectivo  de las entidades esta-
tales durante el régimen de Fujimori.
• Los maestros del SUTEP se movilizan por las calles de Lima hasta el Congreso para
presentar un proyecto de ley de Educación y Cultura, en defensa de la gratuidad de la
enseñanza y la calidad educativa.
Martes 19 • Los algodoneros de Pisco, Cañete y Chincha paran por 24 hs. y bloquean varios tra-
mos de la Panamericana Sur, en reclamo de un aumento sobre el algodón en rama y pa-
ra que el gobierno deje de importar este producto. Son corridos con bombas lacrimóge-
nas por la policía; dos personas resultan heridas, y siete detenidas.
Mircoles 20 • Los transportistas paran en todo el país, bloqueando carreteras en algunas zonas, en
rechazo a la decisión del gobierno de imponer un Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT).
• El presidente Toledo promulga la Ley de la Jornada Laboral, que ratifica la vigencia
de ocho horas diarias de trabajo y aumenta un 35% el pago adicional por el trabajo noc-
turno.
Jueves 21 • Los pobladores de Urcos, capital de la provincia de Quispicanchis, Cuzco, paran por
24 hs. para exigir al gobierno que declare en emergencia la vía Urcos-Marcapata-Puer-
to Maldonado, en Madre de Dios, así como el agro de la zona.
Martes 26 • Los habitantes de Arequipa inician un paro regional de 48 hs., bloqueando las princi-
pales vías de acceso a la ciudad, para reclamar al gobierno que deje sin efecto el proce-
so de privatización de las empresas estratégicas regionales.
Pe r ú
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MARZO
Martes 5 • Los médicos de EsSalud comienzan un paro nacional de 48 hs. para reclamar, entre
otros puntos, aumentos de sueldos, pago a los jubilados, nombramiento de los contra-
tados, la autonomía de EsSalud y la destitución de los funcionarios que provienen de la
dictadura fujimorista.
Mircoles 6 • Los trabajadores de la Construcción Civil comienzan una huelga nacional por tiempo in-
determinado con una movilización de alrededor de 5 mil personas hasta el Palacio de Go-
bierno para que restituya la ley de negociación colectiva por rama.
Jueves 7 • Los trabajadores azucareros de diferentes empresas agroindustriales bloquean la ca-
rretera Panamericana, dejando incomunicado al norte con el resto del país y pidiendo
que el gobierno aplique un arancel a la importación de azúcar. Son desalojados por la
policía, que detiene a 32 personas. 
• Mientras permanecen en huelga, trabajadores de la construcción civil vuelven a salir a
las calles de Lima y distintas ciudades del interior del país, para demandar a la Cámara
Peruana de la Construcción (CAPECO) que cumpla con la ley colectiva por ramas. En
Lima se unen a la marcha los trabajadores de la CITE y delegaciones del Instituto Perua-
no del Deporte (IPD), del Banco de la Nación y de los despedidos de varios penales.
Viernes 8 • Los trabajadores de la Construcción Civil suspenden las marchas programadas y de-
ciden levantar la huelga, luego de que el Ejecutivo promulga un decreto que le da a la
CAPECO un plazo de tres días para que solucione los reclamos de los trabajadores.
• El gobierno comienza a aplicar una tasa de derechos arancelarios a la importación de
azúcar del 20%.
Sbado 9 • El presidente Toledo confirma que fueron retiradas tropas militares de la frontera con
Ecuador para ser reubicadas en la zona fronteriza con Colombia, con el objeto de evi-
tar futuras incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Martes 12 • La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de
Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Tr b jadores (CUT) suspenden su
participación en la Comisión Multisectorial que estudia los casos de despido colectivo
de trabajadores de la administración pública en épocas fujimoristas, denunciando falta
de voluntad política para solucionar este problema.
Mircoles 13 • Sin mediar negociación alguna, los 600 presos por terrorismo de Sendero Luminoso
y del MRTA levantan la huelga de hambre que cumplían desde hace un mes.
Jueves 14 • El Congreso aprueba una ley por la cual las personas que bloqueen carreteras o cau-
sen daños a la propiedad pública o privada durante movilizaciones políticas o de pro-
testa laboral serán sancionadas con penas de entre tres y seis años de prisión.
Viernes 15 • El Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS) otorga un incremento salarial del
11% a los trabajadores de la construcción civil y ratifica la negociación colectiva por rama.
Mircoles 20 •A tres días de la llegada al país del presidente norteamericano George W. Bush esta-
lla un coche bomba a metros de la embajada de Estados Unidos en Lima, causando nue-
ve muertos y por lo menos 40 heridos.
• Miles de jubilados provenientes de todo el país marchan hasta el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), en la primera de tres jornadas continuadas de protestas, para reclamar un
incremento de las pensiones y la derogatoria de leyes dictadas por el gobierno de Fujimori.
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Jueves 21 • Doce departamentos del centro y sur del país realizan paros regionales en rechazo al
plan gubernamental de privatizar las empresas eléctricas regionales y exigiendo las re-
nuncias del ministro de Economía y del presidente de la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada (COPRI).
Sbado 23 • George W. Bush llega a Lima por 24 hs. Soldados y policías vigilan la ciudad y el gobier-
no prohíbe las reuniones públicas, por lo que en una manifestación frente al Palacio de Jus-
ticia son detenidas 57 personas. Toledo y Bush informan que coinciden en iniciar en con-
junto una guerra contra el terrorismo y el narcotráfico para preservar la democracia.
Lunes 25 • Los pobladores de la provincia de Bagua, Amazonas, comienzan un paro regional de
48 hs. para exigir la destitución del fiscal provincial, el reconocimiento de esta provin-
cia en el régimen tributario especial de la selva, y autonomía presupuestal.
ABRIL
Mircoles 3 •Acusados por diversos delitos de corrupción, 14 congresistas y cinco ex parlamenta-
rios son suspendidos de toda función pública luego de que el Pleno del Congreso aprue-
ba un informe de acusación constitucional por delitos vinculados con el ex asesor pre-
sidencial Vladimiro Montesinos.
Viernes 5 • Los habitantes de la ciudad de Ilo paran durante la jornada para reclamar la restitución
de la zona franca, neutralizada durante el gobierno fujimorista. Bloquean un tramo de
la carretera Panamericana Sur.
Sbado 6 • Médicos y trabajadores contratados del sector salud inician un ayuno en una carpa ins-
talada en la Plaza de Armas de Lima para exigir el nombramiento automático y la ho-
mologación de sus sueldos.
Lunes 8 • Los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá S.A. inician paros escalonados
en demanda del pago de sus salarios, atrasados desde hace dos meses.
Martes 9 • El MEF comunica que no podrá incorporar a los casi 5 mil trabajadores separados de
sus cargos a través de la Ley de Promoción de la Inversión Privada, aplicada durante el
régimen fujimorista.
Mircoles 10 • Cientos de trabajadores de diferentes orga izaciones políticas marchan por las calles
de Lima para expresar su solidaridad con el pueblo cubano y oponerse a cualquier re-
solución del gobierno peruano de condenar al gobierno de Cuba en relación a su polí-
tica de derechos humanos.
• Los trabajadores petroleros presentan más de 46 mil firmas para oponerse a la priva-
tización de Petro Perú. 
Sbado 13 • Policías municipales y miembros del servicio de serenazgo de la Municipalidad de Li-
ma inician una huelga indefinida y marchan por las calles céntricas de la capital, de-
mandando que se les brinden beneficios sociales.
Martes 16 • Los habitantes de los departamentos sureños de Arequipa, Tacna, Puno y Madre de
Dios comienzan un paro de 48 hs. para oponerse a la privatiz ción de las empresas de
energía eléctrica. Numerosos grupos de manifestantes bloquean los principales accesos
a las ciudades de la zona.
Pe r ú
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Mircoles 17 • En el segundo día del Paro Cívico Macrorregional en el sur del país contra la privati-
zación de las empresas eléctricas públicas, 31 personas son detenidas, 19 en Arequipa
y 12 en Juliaca, a raíz de la nuev  ley que impide a los manifestantes bloquear las ca-
rreteras.
• Tras el paro de 48 hs. en la región sur del país y la inminente decisión del Congreso de
suspender la privatización de las generadoras eléctricas EGASA y EGESUR, la COPRI
p o s t e rga hasta el 15 de mayo la presentación de propuestas para la venta de ambas em-
p r e s a s .
Jueves 25 • Federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y políticas y delegaciones de frentes re-
gionales del sur del país y del Frente Amplio Cívico de Arequipa realizan la Gran Mov i l i-
zación de la CGTP desde Plaza 2 de Mayo de Lima y la Plaza Grau hasta el Congreso y el
Palacio de Gobierno, para exigir la inmediata restitución de sus derechos laborales, la no pri-
vatización de las empresas públicas, la generación de empleo y el cambio de política eco-
nómica. En las principales ciudades del país, miles de trabajadores realizan multitudinarias
marchas expresando su rechazo a la política continuista del gobierno de Alejandro To l e  o.
Viernes 26 • La población de la provincia de Andahuaylas comienza un paro de 48 hs., con bloqueo
de carreteras, para reclamar al Consejo Nacional para la Autorización de Funciona-
miento de Universidades (CONAFU) la puesta en marcha de dos facultades autónomas
de la universidad Micaela Bastidas en esta localidad.
Lunes 29 • Los pobladores de Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco y Huancaveli  comienzan un
paro macrorregional de 48 hs. en rechazo a la privatización y concesión del Complejo
Hidroeléctrico del Mantaro y Electrocentro.
• Los ex trabajadores de EsSalud inician una huelga de hambre para que los reclamos
de reposición de 800 despedidos sean atendidos con prontitud.
Glosario de siglas
ASEIPSS Asociación Nacional de ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social
CAPECO Cámara Peruana de la Construcción
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales
CONAFU Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
COPRI Comisión de Promoción de la Inversión Privada
CTP Confederación de Trabajadores del Perú
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
IPD Instituto Peruano del Deporte
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
MTCVC Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
MTPS Ministerio de Trabajo y Promoción Social
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Expreso, La República y La Industria.
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Domingo 6 • El secretario de Salud de la Alcaldía Mayor anuncia la suspensión de los pagos sala-
riales a cerca de 40 trabajadores de la salud, acusándolos de ser los responsables de los
paros rotativos que ocurren en las consultas y urgencias de los hospitales de Caracas
desde hace dos meses.
Lunes 7 • Los siete sindicatos educativos del estado de Zulia, que agrupan a más de 10 mil do-
centes, se declaran en huelga indefinida exigiendo el pago de aguinaldos y otras percep-
ciones.
• Las bancadas de Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Elec-
toral Independiente (COPEI) y demás partidos opositores –que aglutinan a 74 represen-
tantes de los 165 que componen el recinto– crean el Bloque por la Autonomía Parla-
mentaria.
Martes 8 • La Federación Médica Venezolana (FMV) realiza un paro nacional –con un acata-
miento del 95%– por 24 horas, que afecta a las instituciones dependientes del Ministe-
rio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Instituto Venezolano del Seguro Social
(IVSS), exigiendo un aumento salarial, el cumplimiento del contrato colectivo y d ta-
ción de recursos. La federación anuncia otra huelga para el viernes.
Jueves 10 • Los integrantes de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo
(FEGALAGO) se declaran en desobediencia civil contra la implementación de la Ley
de Tierras.
Domingo 13 • Chávez anuncia la designación del titular de la Secretaría de la Presidencia, Diosdado
Cabello, como vicepresidente de la República.
•Alrededor de 200 conductores de colectivos r alizan una carav n  en Caracas exigien-
do al Ejecutivo la elaboración de un plan antidelictivo tras la muerte de un compañero.
Lunes 14 • La FMV realiza un paro nacional de 12 horas en las áreas de actividades electivas y
consultas de urgencia.
• La Corte Primera en lo Contencioso Administrativo ordena la continuidad ininterrum-
pida de la prestación del servicio público de salud en los centros asistenciales y hospi-
talarios metropolitanos.
Martes 15 • El presidente Chávez designa al nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia.
• Cerca de 110 familias invaden un parque ubicado en el municipio capitalino Libertador.
• Medio millar de empleados del Plan Bolív r 2000 cortan calles y se concentran fren-
te al Palacio de Miraflores exigiendo el pago de deudas pendientes.
Sbado 19 • Caficultores se manifiestan en distintos estados del país exigiendo al gobierno el cum-
plimiento de la banda de precios por parte de la agroindustria del sector.
Venezuela
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Martes 22 • El Colegio de Bioanalistas organiza tomas y concentraciones en centros hospitalarios
del MSDS de 22 estados del país en reclamo por el cumplimiento del contrato colectivo .
Mircoles 23 • En un nuevo aniversario de la caída de la dictadura ocurrida en 1958, orga ni z a c i o n es
opositoras al gobierno realizan en Caracas la Marcha por la Unidad Democrática, en
la que participan AD, COPEI, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
(FEDECAMARAS), entre otros. Los manifestantes, más de 200 mil según los orga n i-
zadores, exigen al presidente un cambio en la política gubernamental o su renuncia. El
M ovimiento V República (MVR) realiza una contra-manifestación en favor de Cháve z
en la que el mandatario expresa que la marcha opositora reunió un tercio de la realiza-
da a su favo r.
Jueves 31 • En la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones los presidentes de Colombia,
Ecuador,Venezuela y Bolivia resuelven la implementación de un arancel común estra-
tificado a aplicarse en cuatro etapas a partir del 31 de diciembre de 2003, que aumen-
tará los impuestos aduaneros de 0% a un 20% final. FEDECAMARAS manifiesta su re-
chazo a la eliminación de una quinta etapa.
FEBRERO
Lunes 4 • El presidente culmina en Fuerte Tiuna las celebraciones por el aniv rs r o del levan-
tamiento militar de 1992. Tras marchar por Caracas, 2 millones de personas –según
fuentes oficiales– se manifiestan frente al Palacio de Miraflores. Organizaciones oposi-
toras realizan manifestaciones de luto en la capital en memoria de los caídos en com-
bate durante el intento de golpe militar.
Martes 5 • El Ministerio de Finanzas otorga una partida de 15 millardos de bolívares a la Alcal-
día Metropolitana, destinada al pago salarial de enero de sus empleados.
Mircoles 6 • Finaliza en el Colegio Médico del Distrito Metropolitano un referéndum en torno a la
declaración de hora cero o huelga total. Los votantes a favor, un 61% de 1.030 sufra-
gantes, no logran llegar al 75% necesario para el inicio de huelga.
Jueves 7 • El coronel de aviación en actividad Pedro Soto pide la renuncia de Chávez, al igual
que Pedro Flores, capitán de la Guardia Nacional. En Caracas, Zulia, Anzoátegui, Ca-
rabobo, Lara, Aragua y Mérida también se realizan manifestaciones a favor y e  contra
del presidente.
• Cerca de 12 mil personas marchan junto a la Federación Unica de Empleados Públi-
cos (FEDEUNEP) hacia la Asamblea Nacional, donde entregan una propuesta de refor-
ma del Estatuto de la Función Pública junto a representantes de gremios siderúrgicos,
petroleros, eléctricos, gráficos y magisteriales, entre otros.
Domingo 10 •Alrededor de 200 habitantes de las comunidades de Macuto y Los Corales, en Vargas,
cortan la vía Costanera de La Guaira exigiendo al gobierno regional la reanudación de
los planes de reconstrucción infraestructural del estado.
Lunes 11 • Se inicia un consejo de invest gación en contra de los militares que el jueves exigi-
ron la renuncia del presidente.
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Martes 12 • El presidente Chávez anuncia la libre flotación del dólar además del ajuste del presu-
puesto de ingresos y gastos de 2002, realizado tras modificar la estimación del precio
base del petróleo utilizada en el cálculo anterior. El presupuesto fiscal presentado mues-
tra un recorte de 22,2% de los ingresos con respecto a la primera versión, que lo fijaba
en 26,4 billones de bolívares.
Viernes 15 • En la ciudad de Maracaibo y en el estado de Zulia se realizan un apagón de una hora
y otras manifestaciones, convocadas contra el aumento de la tarifa eléctrica y la pro-
puesta de aplicarle el Impuesto al Val r Agregado (IVA) a la misma.
Sbado 16 • Cerca de 50 familias toman un edificio ubicado en Caracas exigiendo al gobierno la
asignación de viviendas.
Lunes 18 • El contralmirante Carlos Molina Tamayo pide la renuncia o el enjuiciamiento de Cháve z .
Martes 19 • Cerca de 800 personas de las federaciones de profesores, obreros y empleados admi-
n i s t r a t ivos de las 17 universidades públicas y 16 instituciones anexas se manifiestan fren-
te al Ministerio de Educación exigiendo el pago de salarios atrasados, la firma de un nue-
vo contrato colectivo y que no sean aplicadas las Normas de Austeridad y Racionaliza-
ción del Gasto discutidas en una reunión del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Jueves 21 • El ministro de Defensa informa que el consejo de investigació  contra Pedro Soto re-
solvió darlo de baja.
•Tras una reunión entre los 74 generales del ejército, el general en jefe y el ministro de
Defensa, el comandante general de la institución expresa que las leyes y reglamentos
militares que los rigen están vigentes y que sus integrantes deben hacerse responsables
en caso de actuar en disconformidad con ellos.
Viernes 22 •Alrededor de 200 médicos, enfermeras, técnicos, obreros y empleados de seis hospi-
tales del estado de Miranda cortan rutas exigiendo el pago de salarios y bonos adeuda-
dos por el MSDS y la gobernación estatal.
Sbado 23 • El comandante general de la Guardia Nacional afirma que el capitán Pedro Flores se-
rá sancionado con 15 días de arresto severo a partir del lunes, según disposición del
p r e s i d e n t e .
Lunes 25 • El presidente Chávez designa a una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA).
Mircoles 27 • En conmemoración del Caracazo, más de 30 mil simpatizantes de Chávez d  distintos
lugares del país marchan junto al vicepresidente y otros altos funcionarios del gobier-
no hacia el palacio de Miraflores. En Mérida, Nueva Esparta y Zulia también se reali-
zan manifestaciones de apoyo al oficialismo. La CTV, por su parte, encabeza una co-
lumna opositora que marcha en la capital junto a AD, COPEI y Primero Justicia.
Jueves 28 • Empleados de PDVSA marchan en Caracas exigiendo la rectificación de los nombra-
mientos del directorio de la empresa. Alrededor de 3 mil gerentes medios y profesiona-
les se declaran en asamblea permanente.
Ve n e z u e l a
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Domingo 3 • Chávez anuncia la designación de la nueva ministra de Trabajo.
Lunes 4 • La FMV convoca a un paro por 48 hs. con un alto acatamiento en el interior del país,
exigiendo el cumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo.
• La CTV organiza tomas de las oficinas del Ministerio de Trabajo en tres estados. En
Caracas la organización realiza una manifestación frente al despacho.
Martes 5 • Las siete federaciones magisteriales del país convocan a u  paro nacional por 48 hs.
acatado en un 96%, según los organizadores, en reclamo de la revisión de concursos, la
entrega de créditos, la implementación de un plan de vivienda y la derogación de la Ley
sobre Estatutos de la Función Pública.
Viernes 8 • Cerca de 15 mil empleados, entre ejecutivos y personal administrativo de la estatal pe-
trolera, realizan un paro por 4 hs.
• Cerca de 20 mil mujeres marchan en Caracas en conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer exigiendo la renuncia de Chávez junto a AD, COPEI, el Movimiento al
Socialismo (MAS), Primero Justicia y La Causa R.
Mircoles 13 • Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) marchan dentro de la ca-
sa de estudios en conmemoración de la toma del rectorado iniciada el 28 de marzo de
2001, exigiendo el inicio de diálogos encaminados a la reforma de la institución y la
reincorporación de 18 compañeros expulsados.
Jueves 14 • Medio millar de trabajadores de institutos autónomos adscritos al MSDS se manifies-
tan frente a la Fiscalía General de la República exigiendo la realización de una averi-
guación administrativa contra la titular del despacho.
Lunes 18 • La FMV convoca a un paro indefinido que es acatado –según los organizadores– por
23 mil galenos de los hospitales dependientes del MSDS y del IVSS. 
Martes 19 • Finaliza sin acuerdos una reunión entre representantes de la FMV, el IVSS y el MSDS.
El gremio rechaza la oferta de aumento salarial del 8% y exige uno de 45%.
• Estudiantes de tres instituciones de Trujillo marchan en la ciudad en solidaridad con
los alumnos del Instituto Universitario Tecnológico Rómulo Betancourt, quienes exigen
en huelga de hambre la destitución de sus autoridades. La Guardia Nacional reprime los
saqueos realizados por participantes del evento y detiene a 22 personas.
Mircoles 20 • Trabajadores afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores Tr i bunalicio  (SOUNTRAT) se
m a n i fiestan frente al Tr i bunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo la anulación de un plan
de reestructuración del poder judicial que, según denuncian, implica más de 5 mil despidos.
• Estudiantes de 25 institutos universitarios regionales se manifiestan frente al Palacio
de Miraflores reclamando un aumento presupuestario.
Jueves 21 • La Asamblea de Trabajadores de PDVSA afirma que un 80% de los empleados adminis-
t r a t ivos y de la nómina mayor de la empresa acató el paro convocado. Inspectores del Mi-
nisterio de Trabajo levantan actas por ausentismo en varias dependencias de la empresa.
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Viernes 22 • El presidente de PDVSA jubila a un consultor jurídico y al gerente de Asuntos Públi-
cos de la empresa.
ABRIL
Lunes 1 • Cerca de 2 mil transportistas de diez líneas del municipio de Sucre realizan un paro
de más de 12 hs. exigiendo medidas de seguridad y protestando por la incapacidad de
los organismos de seguridad del Estado.
• Cerca de 37 familias toman un terreno ubicado en el municipio caraqueño de Caricuao.
Martes 2 • Más de 300 profesionales de la enfermería marchan hacia la Secretaría de Salud de la
Alcaldía Mayor exigiendo el pago de un bono de 1,2 millones de bolívares y un aumen-
to salarial de 30%. Los trabajadores acuerdan con las autoridades del despacho la can-
celación de las demandas en un plazo de 15 días.
• Cuatro mil docentes de la Asociación de Profesores de la Univ rsidad de Zulia inician
un paro indefinido en demanda del pago del salario de marzo, de 22 días en concepto
de antigüedad y de recursos presupuestarios de 2002.
Jueves 4 • Empleados de PDVSA realizan paros administrativos temporales en las plantas de
Puerto la Cruz, El Palito, Barcelona y Anaco y medidas de fuerza menores en la planta
de Jose, los complejos de Oriente y Ulé y las sedes de PDVSA Gas de La Campiña,
Chuao, Chaguaramos, Deltaven y del Centro Internacional de Educación y Desarrollo.
FEDECAMARAS y la CTV apoyan el inicio de la manifestación.
Viernes 5 • Continúa la huelga de PDVSA que abarca a cerca del 60% de los 40 mil trabajadores
de la nómina contractual. Paralizaciones parciales o totales son iniciadas en las sedes de
Tablazo, Bajo Grande, Anaco y Paraguaná. Sindicatos del Zulia, Carabobo, Falcón, Mo-
nagas, Barinas, Apure, Morón y Anzoátegui realizan huelgas contra el despido reciente
de 1.600 obreros. La junta directiva de la empresa suspende a dos directores generales
y a otros dos ejecutivos de planta.
Sbado 6 •A las paralizaciones realizadas en 16 sedes de PDVSA se suman las de otras dos. La
directiva de la petrolera decide despedir a siete integrantes de la nómina mayor, pasar a
jubilación a doce y remover a otros cinco.
Domingo 7 • El presidente de la república anuncia un incremento de 20% en el salario mínimo de
los trabajadores a partir del 1° de mayo.
Martes 9 • La CTV inicia un paro nacional por 48 hs. y advierte al gobierno que si no rectifica
su posición ante la medida llamará a realizar una huelga indefinida. El presidente de
F E D E C A M A R A Sa s egura que la paralización de la actividad económica del país tiene un
éxito del 80%. La Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela ( F E D E P E T ROL )
informa que en el Zulia el paro se cumple en un 60%, en Monagas 70%, en Falcón más
de 80% y en El Palito 100%. Habitantes de 23 urbanizaciones caraqueñas realizan ca-
cerolazos en apoyo al paro y exigiendo la renuncia presidencial, al igual que cerca de
mil personas que se manifiestan frente a la casa del vicepresidente. Cacerolazos y mo-
vilizaciones opositoras al gobierno se producen en ciudades de los estados Falcón, Tá-
chira, Lara, Guarenas, Guatire y Zulia.
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Mircoles 10 • En el marco del paro general, el complejo Amuay Cardón inicia paralizaciones. Tra-
bajadores petroleros se manifiestan en los estados de Carabobo, Táchira, Anzoátegui,
Apure, Monagas, Falcón, Barinas y Zulia. La CTV y FEDECAMARAS acuerdan en la
Junta Coordinadora por la Libertad y la Democracia continuar indefinidamente con la
paralización de actividades. Partidarios del gobierno se manifiestan frente a Miraflores.
El Alto Mando Militar ordena el acuartelamiento de las unidades castrenses del país.
Jueves 11 • Ante alrededor de 300 mil personas concentradas en la sede de PDVSA en Chuao, ubi-
cada en Caracas, el presidente de FEDECAMARAS –Pedro Carmona Estanca– y el de
la CTV –Carlos Ortega– exigen la renuncia del presidente de la república y de todo el
gabinete ministerial y convocan a los manifestantes a marchar hacia el Palacio Presiden-
cial de Miraflores, donde se reúnen partidarios del gobierno. A la llegada de la mov i l i-
zación a Miraflores se producen enfrentamientos –en los que se detecta la participación
de francotiradores– que terminan con un saldo de aproximadamente 15 muertos y más
de 300 heridos. Tras estos hechos, ampliamente difundidos por las televisoras priva d a s ,
un grupo de generales de las cuatro fuerzas encabezados por el Vice Almirante Héctor
Ramirez Perez desconoce mediante un comunicado la autoridad del gobierno de Hugo
C h ávez y del Alto Mando Militar. El jefe de Estado Mayor Conjunto anuncia que el ins-
pector general de la Fuerza Armada Nacional (FAN) pidió la renuncia al presidente. Ge-
nerales de la Guardia Nacional toman su comandancia general y se suman al pedido de
renuncia. El Comandante en jefe del Ejército se suma a las demandas de los conjurados.
Viernes 12 • Por la madrugada el presidente Chavez es rrestado y trasladado al Fuerte Tiuna. Las
televisoras privadas informan, por el contrario, que el presidente Chávez ha renuncia-
do. Cuerpos policiales llevan adelante distintos allanamientos y detenciones de partida-
rios chavistas. Por la tarde tiene lugar el acto de juramentación de Pedro Carmona Es-
tanga como nuevo presidente. Dicha jura es precedida por la lectura de lo que se deno-
mina primer decreto del nuevo régimen que –aval do por el sector empresarial, parti-
dos políticos opositores, medios de comunicación, la iglesia y los gobiernos regionales–
suspende a los diputados de la Asamblea Nacional, anuncia elecciones legislativas an-
tes de diciembre de 2002, destituye a todos los magistrados del TSJ, deroga los 49 de-
cretos-leyes dictados recientemente de acuerdo con la Ley Habilitante, además de dar
marcha atrás con los despidos de la cúpula mayor de PDVSA. La CTV levanta el paro
general. La Asociación de Gobernadores de Venezu la ofrece su respaldo al nuevo pre-
sidente.
Sbado 13 • Desde la mañana, las movilizaciones y protestas en rechazo al golpe de estado y por
la restitución del presidente Cháv z comienzan a hacerse más importantes. En horas del
mediodía convergen en el palacio de Miraflores sendas manifestaciones procedentes de
diversos sitios de la ciudad e inician un cacerolazo contra el gobierno de Carmona. Di-
ferentes unidades militares, entre ellas la brigada de paracaidistas, desconocen al go-
bierno de facto. Luego, militares leales al presidente Hugo Cháv z dan un contragolpe,
retoman el palacio de Miraflores para forzar la salida del presidente del gobierno pro-
visional y arrestan a cerca de 40 de sus ministros y colaboradores.
Domingo 14 • Chávez llega al palacio de Miraflores a bordo de un helicóptero del batallón de para-
caidistas, retoma el ejercicio de la presidencia y se dirige a la población a través de la
televisión convocando al diálogo y a la pacificación del país. El ex presidente Carmona
Estanga es detenido en Fuerte Tiuna. Los gobernadores de Táchira, Mérida, Trujillo,
Falcón, Lara, Barinas, Guárico, Portuguesa, Nueva Esparta y Bolívar ratifican su apo-
yo al presidente tras haber retomado sus cargos. El presidente Chávez acepta la renun-
cia colectiva de la junta directiva de PDVSA mientras que representantes de los emplea-
dos de la empresa aceptan la invitación al diálogo propuesta por el presidente y garan-
tizan el normal funcionamiento de la petrolera.
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Lunes 15 • El presidente Chávez ordena la apertura de una investigación militar contra Carmona
Estanga y cinco oficiales generales además de designar al nuevo com ndante del Ejér-
cito. FEDECAMARAS acepta dialogar con el presidente Chávez si éste presenta una
agenda con los temas definidos para la discusión. El Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas reporta un saldo total del 121 muertes desde el jueves
en manifestaciones y saqueos en Caracas y el interior del país.
Mircoles 17 • Chávez designa a los nuevos comandantes de la armada y la fuerza aérea. La Corte
Marcial dicta cuatro órdenes de arresto domiciliario para altos oficiales que se subleva-
ron contra Chávez. La Confederación Ve ezolana de Industriales (CONINDUSTRIA)
afirma su interés en participar en las mesas de diálogo con el gobierno.
Jueves 18 • Se instala con carácter provisional el Consejo Federal de Gobierno, al que asisten 17
gobernadores y 23 alcaldes. La directiva d  la FMV aprueba dar una tregua de 15 días.
El viceministro de Finanzas asume la titularidad del despacho. El presidente estadouni-
dense George Bush niega cualquier papel de los Estados Unidos en el brev  d rroca-
miento de Chávez.
Viernes 19 • Chávez expresa que no es necesario un referéndum que lo vuelva a legitimar. Un in-
forme de los bomberos reporta 349 comercios saqueados y 78 quemados durante el fin
de semana pasado.
Lunes 22 • La ministra de Producción y Comercio se reúne con el directorio de FEDECAMARAS,
con el cual acuerda la revisión de algunas de las leyes de la Habilitante. El presidente
C h ávez designa a la nueva junta directiva de PDV SA .
Martes 23 • Chávez designa al nuevo comandante de la Avi ción, además de reunirse con la cúpu-
la eclesiástica. La CTV expresa que está dispuesta a conformar una mesa bipartita con
el gobierno y demanda la disolución de los círculos bolivarianos. Los representantes del
Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), la Federación
Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) y la Federación de Agricultores de Venezuela
(FEDEAGRO) apoyan la iniciativa del parlamento de reformar algunas de las 49 leyes
sancionadas por el ejecutivo en el marco de la Habilitante.
Domingo 28 • José Vicente Rangel deja el ministerio de Defensa para ser nombrado vicepresidente.
• El Consejo de Ministros aprueba el incremento del salario mínimo en 20% que regi r á
para los sectores público y privado a partir del próximo 1° de mayo y decide aceptar la
propuesta de la Federación de Micro, Pequeños y Medianos Industriales de Ve n e z u e l a
(FEDEINDUSTRIA) de escalonar el aumento para la pequeña y mediana empresa.
Martes 30 • Un total de 39 representantes de distintos sectores del país –iglesia, unive rs i d a d e s ,
periodistas, sector privado, gremios, profesionales, gobernaciones y alcaldías, entre
otros– conforman la Comisión Presidencial del Diálogo, juramentada por Cháve z .
FEDECAMARAS se ausenta de la jornada inaugural de la mesa de diálogo nacional
presidida por Chávez afirmando que no aceptará la invitación del ejecutivo hasta que la
CTV sea convocada a la cita.
• La Asamblea Nacional aprueba la reforma a la Ley del IVA con los votos del oficia-
lismo. La nueva ley incorpora las exenciones al suministro de electricidad para el sec-
tor agropecuario al mismo tiempo que establece una sobretaza de 10% para venta de ar-
tículos considerados de consumo suntuario.
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Glosario de siglas
AD Acción Democrática
CNU Consejo Nacional de Universidades
CONINDUSTRIA Confederación Venezolana de Industriales
CONSECOMERCIO Consejo Nacional del Comercio y los Servicios
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAN Fuerza Armada Nacional
FEDEAGRO Federación de Agricultores de Venezuela
FEDECAMARAS Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
FEDEINDUSTRIA Federación de Micro, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela
FEDENAGA Federación Nacional de Ganaderos
FEDEPETROL Federación de Trabajadores Petroleros de Ven zuela
FEDEUNEP Federación Unica de Empleados Públicos
FEGALAGO Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo
FMV Federación Médica Venezolana
IVA Impuesto al Valor Agregado
IVSS Instituto Venezolano del Seguro Social
MAS Movimiento al Socialismo
MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social
MVR Movimiento V República
PDVSA Petróleos de V nezuela SA
SOUNTRAT Sindicato Único de Trabajadores Tribunalicios
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCV Universidad Central de Venezuela
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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